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E X P O S I C I Ó N 
e l e v a d a p o r e l r e v e r e n d í s i m o P r e l a d o A r z o b i s p o de Z a r a g o z a , a l e x c e 
l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , a o e r o a de l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s q u e deben e x i s t i r e n t r e e l G o b i e r n o y l a 
S a n t a S e d e , c o n m o t i u o d e l a a n u n c i a d a p r e s e n t a c i ó n á 
l a s C o r t e s d e l p r o y e c t o de l e y de A s o c i a c i o n e s . 
(CONCI.ÜSIÓN) 
Firmfsauo apoyo presta, pura el buen 
gobierno, la sana iníhienoia religiosa, > 
por ello la revolución no tiene más enenn-
go temible que la Iglesia; sábulo es qm. 
así lo diio el ambicioso Gambetta: ( y ^ 
eledealismo!, he ahí el enemigo)). \ el 
ckn-icalismo precisamente no es el Llero, 
k> cu.il quiete decir qué no es á Csic per-
.son;Juienle á q*MCB he teme; el clencahs^ 
jno lo entienden por la influencia de la 
Iglesia en la sociedad; y si persigne la re 
volneión al Clero es ponpic él está encar-
gado de predicar, enseñar y hacer efectiva 
esta influencia. Tertemos,-Tmes, que lo 
soimlmenie á quien se teme; el clericabs-
l^fica y saludable acción del Ckro, porque 
conoce perfectamente aquélla con su sa-
ber satánico, que las muchedumbres que-
ella ha desmoralizado la seguirán mientras 
se conserven extraviadas y corrompidas, 
porque desde el día en que alguien les 
muestre la luz noble y consoladora del 
cielo, que tanto tiempo hace no han visto, 
isas turbas escuchando entonces la predi-
cación divina del sacerdote, y, á la palabra 
encendida que ha excitado sus concupis-
cencias y pasiones, habláudoles de los go-
ces de esta miserable vida como ¿micos, 
suceda la palabra que amansa las pa-
siones, suaviza las heridas y trauquilfefl 
el alma, porque está impregnada del aro-
ma contenido en el sermón do la montaña, 
cuya primera palabra es i bknavenlumdos 
los pobres...! aquel día, que llegará, por-
que Dios lo quiere, las turbas, sedientas 
de verdad y de consuelo, que seducidas fal-
samente se imaginan encontrar en la mal 
llamada justicia ó liquidación social, aquel 
rlía abandonarán á sus seductores y arro-
jarán las armas y prevenciones que aqué-
llos les excitan á esgrimir contra la Igle-
sia, contra la Monarquía, contra los go-
biernos y contra la sociedad. Compruébese 
esto visitando la cuenca carbonífera catós 
liea de Mons, en Bélgica; la colonia de 
Mrs. Hannel, en Francia, y los Patrona-
tos de obreros, de Bilbao y otras ciudades, 
y allí se verá multitud de hombres á quie-
nes la propaganda impía del socialismo y 
.;lel anarquismo había convertido en indó-
mitas Seras, y en amenaza perpetua del 
urden en general, trocados por la Reli-
gión en dignos obreros," amantes esposos, 
próbidos padres de familia, honrados ciu-
áadapos y cooperadores del sostenimiento 
del orden. Kste espectáculo ha sido y es 
el de todos los siglos y debe servir al prc-
seute de saludable y provechoso ejemplo. 
la del bien y la verdad, teniendo en cuen: 
a las instrucciones que sobre enseñanza 
Jel Catecismo tiene dada nuestro Santí-
imo Padre el Papa Pío X , y no olvidan-
Jo la parte activa que en la lucha política, 
íntimamente relacionada con las verdades 
religiosas, deben tomar, segini los princi-
pios y reglas dados á este efecto pot 
I.eón X I I I y Pío X . 
Por último, no hay que olvidar que'la& 
sectas echaron el guante al catolicismo de 
España, anunciando la batalla definitiva; 
si los españoles dejamos incumplidos nues-
tros deberes, será decisiva para nuestro 
infortunio; mas si empleamos los medio.-) 
que tenemos á mano, y el Gobierno de la 
nación atiende los verdaderos y perma-
nentes intereses del país, y comienza á 
dar ejemplo respetando los derechos de la 
Santa vSede y cumpliendo fielmente lo es-
tipulado solemnemente en el Concorda-
to, ó lo que se estipule en adelante, será 
también decisiva para nuestra honra, 
triunfo de la Iglesia y prosperidad del 
listado. 
Lleva (.. TC escrito mayor extensión de 
la que nos proponíamos, y abraza algu-
nos ex Iremos dignos de mayor desenvol-
vimiento, y que V . H. , con su privile-
giado talento perfectamente conoce, abri-
gando la consoladora esperanza de que, 
acomodando en lo posible su conciencia 
política á la rectitud de su conciencia 
particular, ha de resolver en todos y en 
el asunto de la ley de Asociaciones reli-
giosas, cuanto conduzca á dar consuelo 
á la Iglesia, y muy particularmente al 
Prelado que, con verdadera estima, tie-
ne la-alta honra de presentar á su consi-
deración los conceptos que van expresa-
dos, siquiera sea con alguna deshilvana-
dura literaria. 
Perdone y . E. que con la más recta 
intención, y" sin asomo de molestia, há-
yame extendido en reflexiones tan supe-
riormente comprendidas y sentidas por la 
clara inteligencia y el foiKlo de bondad 
y riqueza de corazón que á V. E. distin-
guen. Acogido á esas sus relevantes cua-
lidades me llego á persuadir que, apartan-
do prejuicios, por amor á la fe cristiana, 
i á la Patria española, á la Monarquía y 
á nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X , 
reanude las más estrechas y cordiales re-
laciones con la Sajita Sede, muy p ^ t i c u -
larmcntc en lo tocante á las Asociaciones 
religiosas, amadas por la Iglesia como las 
pupilas de sus ojos, á fin de llevar esa 
cuestión y otras á feliz término y sin he , , , •'- t • • ^-Vínw-iVc ' - " ^ ' o u y o i r á s a iciiz icrmino y sin lie-
.. Adeuuis de l o ^ r i r los intereses de los católicos; siempre 
n-rogados á la I ^ a .y a los ]os más dispuestos á la gratitud y al sa-
permanentes del país, preténdese también . . . ' « « íĴ LZ. 
que la Iglesia quede excluida, sin tener 
en cuenta lo estipulado en el Concordato, 
ley vigente de Instrucción pública y otras 
.üsposiciones legales, de la inspección mo-
ral y doctrinal de las escuelas, institutos 
y Universidades de la nación. ¿Quién no 
ve el gran daño que esto acarrea al Ma-
gisterio que Dios 1c tiene á ella encarga-
do? Agréguesc, por otra parte, la exclu-
sión casi completa en los establecimientos 
de Beneficencia oficial, cárceles y presi-
dios, y en cierto modo también en el 
Ejército y la Armada, j Cuántos campos 
arrebatados á la benéfica mano del padre 
Je familias! Y al nombrar al Ejército y 
la Armada, ¿no acude á la mente lo que 
ya empezamos á ver comentado por la 
Prensa al tratar de la negativa de cumplir 
con las Ordenanzas militares en los ac-
tos públicos, oficiales y religiosos á pretex-
to de qne profesen algunos individuos dis-
tinta religión de la católica? Más bien que 
empeño por la bien entendida tolerancia 
religiosa se manifiesta una argucia y ten-
dencia sectaria por atacar de continuó la 
conciencia católica, proclamando la absur-
da libertad innecesaria de cultos, la escue-
la laica y aniquilante, la nociva libertad 
absoluta de las publicaciones, el matri-
monio civi l , con su consigniente divorcio, 
cuyos frutos antisociales experimenta 
Francia, como lo dice la Rcpublique Franr 
;a¡se al lamentar el número creciente de 
crímenes sangrientos que se registran 
desde que se promulgó la ley del divor-
cio hace treinta años, la relajación de las 
leyes por falta de criterio moral fijo en 
las autoridades; todo ello constituye un 
tan espantoso núcleo de dificultades á la 
difusión y mantenimiento del bien consis-
tente en la propagación y conservación 
del elemento cristiano, que sólo creyendo 
en el auxilio sobrenatural de la gracia ó 
Intervención divina puede esperarse que 
tal elemento no acabe por desaparecer. 
Si todo esto se considera, jamás podrá 
orificio en aras de la religió;i y robusto 
cimicntó de la autoridad de los niisiios 
Gobiernos que los atienden en sus dere-
chos y reclamaciones, que estiman justas 
y beneficiosas para todas las clases so-
ciales. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
Zaragoza, 10 de Agosto de 1912., 
Excelentísimo señor. 
t iUAN, ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
Excelentísimo señor presidente del Con-
sejo de ministros.—Madrid. 
— E n el cercado de Mirovika, un capitán 
de Artillería ha sido asesinado por un des-
conocido, que le disparó un tiro de revólver. 
C o n s e j o da g u e r r a . 
CONS'fANTINOPKA l6. 12. 
E n breve se celebrará Consejo de guerra 
para juzgar al teniente Salim, que exci tó á 
todo su regimiento á la sublevación. 
Sus esfncizos fnerón absolut¡miente in-
útiles. 
i«B dommoi;! la presentaron los mininos 
soldados á qiii«iies quiso sublevar. 
L O O E M O N T E N E G R O 
S i g u e n l a s e s c a r a m u z a s . 
CKÍIONI: 16. 
lyos turcos han tenido en la frontera va-
rios encuentros con los niontencgrinos. 
L a f r o n t e r a m o n t e n e Q r í n a . 
CONSTANTJNOPl.A 16. 
Cuarenta m i l alhanoses han entrado en 
Ukud, con autori/aeiAn del Gobierno. 
E l (lobieruo inontcnegrino lia enviado una 
nota á ta Puerta pidiendo la ratificación de 
fronteras. 
G e s t i o n e s do p a z . 
SAN PKTKRSUURC.O ID. 14. 
E l ''obionio lia emiado á su representan-
te en Cctignc instrucciones encaminadas á 
la consecución de la paz. 
L O D E MACEDON8A 
E f f e r u o s c e n o í a en B u l g a r i a . 
S o r í A 16. 
Iva población está indignadí.-.inia contra el 
Gobierno turco. 
Para tratar ainplianit.'ntc del suceso de 
Kotchaua se Ii«j celebrado un grandís iu io 
m i t i n , al cual asistieron más de 30.000 per-
sonas. 
Los represtntantes de gremios y Socieda-
des llevaron al acto las banderas de sus 
Corporaciones, con cintas de crespón negro. 
Todos los comerciantes cerraron sus es-
tablecimientos. 
Jai el mi t in pronuueiá ionse discursos vio-
lent ís imos contra la Puerta, y se votó romo 
conclusión una petición al Gobierno búlga-
ro para que decíate le guerra á T u r q u í a . 
P r e e o u p a o l ó n e n F r a n c i a . 
PARÍS 16. 14,15-
Dkese.que en las conversa*, iones tenidas 
en Rusia por Poincan' se ha traUido ixtiu-
samente la cuestión de Maccdonia, llegando 
á tomarse acuerdos muy importantes. 
La opinión política está intrigadisiiua con 
este asunto, en el que se ha llegado á ha-
blar del p róx imo repái^p de T u r q u í a . 
L a a c t i tud de l a P u e r t a . 
CoNSTAN'flNOPl.A 10. 
Los ministros lio ocultan sus te-mores an-
te la.4 noticias uvihidas de la capital de 
U n i t a r i a . 
El presidente del Consejo ha manifestado 
que, á fin de satisfacer en lo posible á los 
búlgaros , se l levará á cabo unu extensa é 
imparcial infoiniación sobre los sucesos de 
Kotchaua, inde inu i /áudose inmediatamente 
á todos los perjudicados. 
Téiúense gaves acontecimientos. 
imhUcaremos el hermoso documen-
to que, en defensa de l a s Chdenes 
rrl i i i iosas, y en w n í r a del proyecto 
de ley de Asociaciones, d ir ige a l se-
ñ o r C a n a l e j a s , el 
Emmo. Sr. CardenaB 
Arzobispo de Sevilla. 
E L V E R A N E : 
E N B I A R R I T Z 
UN DÍA D E G R A N B O R R A S C A 
L a h e m a Q a J e S ü Santidad 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 16. 20. 
La hermana mayor del Soberano Pont í -
fice, está enferma de cuidado por efecto de 
haberse recrudecido una afección cardíaca 
que padece esa señora. 
La recaída afectó grandemente á toda la 
familia del Papa. 
En el momento presente está la respetable 
en í cnua notablemente mejorada. 
M u e r t e de u n P r e l a d o . 
ROMA 16. 20,10. 
Ha fallecido en Florencia monseñor Delco-
sona. Arzobispo t i tu lar de Sardica. 
S S i 
{t Rxxher á* ¡a Fffrgt fmr gros Uppt. — LL BIARRITZ 
CLÓNICA DE M E L I L L A 
S U P O R V E N I R 
L A S M I N A S 
Ni el enojoso incidente de Ma/agán, m 
la©, por este motivo, insidiosas informacio-
oes de- la Prensa francesa, sobre todo de la 
que en Tánger y Argelia ve la luz, han ab-
sorbido la atención de moros y'ensliauos 
en esta plaxa, tanto como la presencia en 
nuestra rada del yate, propiedad de JOÓ cé-
lebres hermanos Maúesmann. 
Kl sábado llegaron y aún eontinúan aquí, 
siendo objeto de toda v íase de atem ieUKS; 
y aunque1-se inhiben de todo <nanlo se llame 
MOVIMIENTO OBRERO 
L A S H U E L G A S 
ra m m m u 
L a Comisión gestora patronal de la huelr 
ga de vidrieros, hace constar lo siguientet 
Que en la conTeiencia tenida aníeayer con 
una Comisión de obreros á presencia del go-
bernador, indicaron como medio de dar soln-
eión á la huelga actual que si el sábado 
entraban los obreros que abami» íuron €l 
taller del Sr. Ibáñez en el mismo, los demás 
talleres admitirían su personal el lunee. . 
.Propuso el Sr. ( embrano que el hiaeft. do 
mañana, entrasen los cuatro o b M - i o s "rigen 
negocio, y quieren ])i im.mecei eu ej ŝeê e- de la huelga en el taller del Sr. Ibáñftí, y. 
lo , para nadie lo es, y hasta al ú l t imo aduar por la tarde en los demás , 
de estíK costas ha llegado ya la notieia .\ e-slo contestó la Comisión p-itmnal que 
de que con los hermanos Mancsmann viene 4 tixlos UM jornaleros ae les paluda el d ía 
m> sólo el capital español , sino, á la ve/, en t i lo de haber, annqne solo ttabaja/iojj 
cuanto BtglliáGa iufluem ia y pruteeeióu o|i- por la taulr. 
cial . I lineen constar asimismo que si se bai* 
Y asegúre te , querido lector, que en estos publicado utra.s condiciones, aunque ,<e apro-
comentos que yo hago va empeñado mi ho- ximcn mucho á las bases do n de Tebrero 
ñor y todo cuanto de caballero tengo, de de 1910, no son aquél las consideradas nu-
que en ellos no digo nada m á s que lo que las y que pudieran estimarse conjo interpre-
para mi es verdadero y siempre deinóstra- tación del eontntto anterior, siendo el conte-
ble. Inido exacto de las condiciones, las (pie se 
Sírvate esta advertencia do gu ía para en lo entregaron por los patronee al señor gobei^ 
sucesivo; y á la vez, que-, SQj eomu sea, nador el día 14. 
tengo para mi que la indiscreción en el pe-, Que hasta tanto qne los cuatro obreros quí 
riodista es una v i r tud . se declararon en hnolga en el taller del se-
Ya con esto entraremos á esbozar algo ñor Ibáñe/. no vuelvan á ól, consideraíj los 
de lo que hay sobre la cuest ión minera, que putronos vidrieros Qne el origen tío la Jiuel-. 
con la llegada de tales alemanes es aquí ga está en pie-, pues las demá udicíoines 
te-ma de aetualidad.. sólo son eotisecuencáaft de la primera para la 
Nota l ien que en las minas, y nada m á s solución do este eonflicto, ,y que por lo tan-
que eu las minas , cifra Meljlla su porvenir to, los patrones oonthiuarfan en la misma ao-
y prosperidad. t i tud pacifica y de orden, esperando cruza-
Y al acicate de las minas han pasado por dos de- brazos, aun á trueque de la pérdida de 
aquí mu;-lu>s . aventureros. Los que no lo sus intereses, hasta que cese el boycoit 
eran y aqu í se han establecido, eomprome- to por los obreros a] maestro I b á ñ e / , á quien 
tiendo su | queuo capital, han visto que lo Slis compañeros de gremio han de defendea 
que aquí pnvaba era la cue.-tióu mniera, y co,no eji de justicia, í n t e r in la normalidad 
á elh se- lian dedicado, s in haber visto en no (1U0(]e restablecida. 
su vida n i una romstra de mineral. l a s q u e v ^ paJa liada xú paJ.a uadlc O b r a r á n 
ya residían en Melilla fueron los que espo- otro (X)utrato n i se saldrán los pa-
learon a) indígena, y este ha aprendido la d ]as ^ d j e i o n e s entregadas al ex-
lección á maravilla- no hay moro que uo Celentísimo señor gobernador c iv i l de la p í o 
ofrezca minas suyas ó de sus parientes. , ̂ n c i a 
Así es, que desde el presidente de la Cá- , Tam*b¡éjl indicaron los maestros, que en 
niara (k ^ n e r e j o - n o m b r o este como la vjsU ^ o « e la inmensa mayor ía de obreros 
persona c iv i l mas ViSiMe en ésta , porque el ^ ^1490 acercado á sus maestros deseaudü 
elemento mi l i t a r harto tiene con cumplir ^ Uiúyd-]0 quizá para cl luueg Vi(i. 
como cumple la dificilísima misión que aquí , x imo se abr i rán los talleres; pero en virtud 
se 1c confía -hasta el m á s modesto comer- (le que C0JJ estü no ^ da vcr(£dera >soluciÓJJ 
al asunto, cont iuuariu indefinidamente ce* alguna mina, por lo menos una colección j _ . u z ^ . . i _ 
de que con esto no se da verdadera solución 
ennte o industrial tiene, si no denuncias de 
rrados, hasta que de una manera definitiva 
, acepten las condiciones presentadas el día de muestras mineralógieas . 
Pocas serán ya las minas que fcm^ji Sun ^ ^ diseutieron, 
Rif que no esteu denunciadas dos veces por * ^ coW¿ ^ ^ aceptaron loí 
lo menos (sicj . obreros 
Y pocas, t ambién , para las que se haya 
hallado capital para ser explotadas. 
Dado ya qué cuantos poseen minas no 
tienen capital para emprender la explota-
ción, deduce, lector, cl ansia que en todos 
éstos habrá de encontrarle, y las habilida-
des y derroche de ingenio que se hará para 
colocar el negocio. 
Pero el capital español, hasta ahora, 
cuantos ofrecimientos se le han hecho, los restaurauts, que hubo de ser levant ida poi 
ha rechazado; y ahora, él sólo yo vendrá; el presidente en vista de las muchas opinio-
es ya tárele. Ni vendría si no fuera porque el nes manifestadas contra el naro. 
capital extranjero lo busca, pide su compa-1 A excepción de los situados en la ])lc»>ca do 
nía y con ella la protece-ión oficial, y á la Constitución, todos los demás caft's bau 
la vez se hace el paripé. Ikvando bi Com- quedado cerrados. E n aquéllos prestan scr-
pañía uai t/ítulo-español para cubrir las vicio sqmrols, piolcgidos por paiejas de la 
POR TELÉGRAFO 
EN Z A R A G O Z A 
L o s c a m a r e r o s . 
ZARAGOZA 16. 13,20. 
En la madrugada de hoy celebraron um 
reunión los camareros de cafés, fondas J 
apariencias. Beneim ' r i i . i . 
K. ta es la verdad. Y aunque parece duro I T-nubiéu algunos patronos se 
que de todo esto se apoderen capitales ex- dido á sustituir á los obreros h; 
t tranjeros, no hay que culpar nada más que 
* á nuestros capital!-tas. 
Por salvar este extremo, cl nobierno y las 
autoridades, aquí han hecho todo lo posi-
ble; yo diría que han hecho m á s ; pero no 
debo contarlo ; sépase y nada más 
BiARRITZ.—La Roca de la Virgen en ata de tempestad. 
LOS mmmm Y EL ALG&LDE 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 16. 21,50. 
En la sesión municipal de hoy, y después 
de darse lectura al acta, llegóse á un arre-
glo entre el alcalde y los nacionalistas para 
no entorpecer la vida municipal, que se ha 
, , Haba interrumpida desde- la anterior sesión, 
decirse que la s e p a r a c i ó n , absolutamente I que no llegó á celebrarse por no aprobarse 
hablando, de las dos potestades puede ser el acta 
Si existieran Sociedades de seguros con-
tra el mal tiempo, contar ían en Biarri tz sus 
operaciones por fracasos. 
Aqu í , en medio de un d ía esplendoroso, 
cae un chapar rón formidable, y t í a s una se-
mana excelen,te, de temperatura agradabi l í -
ma, hace su aparición la majestad negra y 
fatídica, de estos mares, la galerna furiosa 
y desencadenada, con sus atcnicrizadores au-
llidos, con sn desesperado batir de olas, con 
sus desoladores efectos, con sus t rágicos 
anuncios de naufragios, de muerte y de 'rui-
nas. 
eicy fué d ía de galerna, y bien pudiéra 
mos decir t a m b i é n que fué día de gran es-
pectáculo. 
La gente, á quien el vendaval y el oleaje 
no hab ían dejado dormir por la noche, se 
laitizó á la costa casi al rayar el alba, y en-
caramada en peñascales , erguida en los al-
tozanos ó hacinada en la Koca de la Virgen, 
ha seguido con delectación los inoviniicnte>s 
t i tán icos de las irritadas aguas, que se es-
trellaban á sus pies, salpicándoles de espu-
ma b lanquís ima. 
Cada vez que el mar furioso y burbujeante 
eniviaba á tierra una ola gigantesca, que al 
estrellarse cotitra los peñascos, mojaba á los 
espectadores m á s próximos á él, la muche-
dumbre p ro r rumpía en palmoteos de entu-
siasmo, en gritos de júbi lo , en risotadas de 
satisfacción. 
Volver á ca í a mojado por los espumarajos 
del coloso de los mares, que en su excita-
ción pugna por romper las cadenas de rocas 
que aprisionan sus brazos exterminadores, 
es algo así como lucir un troico de victoria, 
ganado en peligrosa l i d . 
Contando con la lucha., todo el •mundo .sale 
de casa provisto de impermeable y gorra. 
Pieu es cierto que no cabe- otro limije de-
indumentaria en estos días borrascosos. 
E l viento, que cuando es favorabt*», lle-
va á uno como en aeroplano, y cuando es 
adverso, le impide avanzar con la misaa 
violencia que si se opusiesen á nuestro paso 
Ouatro ó seis luchadores de la Ciudad L i -
neal, no admite amplios ropajes i i i artefac-
tos volanderos. 
E l que se atreve á salir á la calle con som-
brero en un día así es persona de valor in -
cliscutible, que, por otra parte, hace las de-
licias de sus semejantes. 
En la Roca de la Virgen se presentaron 
dos extranjeros, con sus correspondientes 
pajizos aeabaditos de estrenar. 
los. circunstantes los miraron con cierta 
i ronía, como á v íc t imas propiciatorias de la 
risa del prój imo. 
E n efecto, á los pocos minutos, una ráfaga 
de aire les a r reba tó los chapeos, qu? en me-
dio del regocijo general nadaron sobre las 
aguas, hasta que desaparecieron entre las 
fauces del monstruo insaciable. 
Buena parte del día la ha absorbido la 
contemplación del espectáculo sublime c i m -
ponent ís imo del mar. 
I.as plaj'ns, desiertas,- inundadas por la 
creciente marea; las calles, barridas por el 
h u r a c á n ; el ciclo, gr i s ; el Cantábr ico , en-
crespado; todo triste, como si un ave de mal 
aqiiCTo hubiera sacudido sus inmensas alas 
sobre la encantadora vi l la . . . 
¡Oh, nol Yo prefiero el Biarri tz de los 
d ías Inmine-sos, frescos y apacibles; el Bia-
rritz lleno de luz, de risas y de flores; cl Bia-
rr i tz que, como una niña alegre y jugueto-
na, se zambulle en las ágU<JS, para rizarlas 
eu ondas ligeras, para buidar de espuma el 
mau(ó azul de los mares... 
L o s m e t a l ú r g i c o s . 
ZARAGOZA 16. 15̂ 10. 
Los metalárgicos y zapateros que pertenc' 
ren al .Sindicato de obreros católicos y loa 
t ipógrafos se reun i rán , al anochecer, para 
Si con los Manesmann se han unido los acordar ir á la huelga 
capitales españoles más fuertes y pre-stigio-
sos, ya es algo. 
Pero hubiera sido que hubiera habido cs-
Es tán reunidos ahora los dueños hostele-
ros y fondistas para tomar acuerdos. 
Aumenta la vigilancia eu las calles, mer-
J A C O M E R U I Z 
Biarritz, 13-VIII-912. 
ventajosa ni á la Iglesia ni al Estado. Aun 
con todos los perjuicios que á la Tglesi.i 
irroga una unión, no bastante leal, como 
la deluerau guardar todos los Gobiernos, 
preferible para bien de todos será A una 
separación absoluta. Unicamencc en el ca-
so—'lia dicho León X Í I I (Encíclica I n -
mortale)—de darse un Estado tal que per-
eiguicsc abierta y tiránicamente el nom-
bre cristiano podrá parecer más tolerable 
(a separación consiguiente. Y se com-
prende, porque ballánclt)se en tal caso 
constituida la Iglesia en la misma situa-
ción qne separada y perseguida, sufriría 
además el abuso que el Estado persegui-
dor haría de los mismos privilegios qne 
alcanzó cuando era adicto á la misma Igle-
sia. 
Y comoquiera que la propaganda sec-
taria continúa su obra de perversión, irá 
aumentando el número de los seducidos, 
c interesa grandemente que el clero v 
cuantos se precian de católicos, aun Ip? 
conspicuos, opongan cada día con m y ¿ i 
celo á la propaganda del mal y del error 
bas izquierdas acusaron á los nacionalis-
tas de cambiar de criterio, acusación qne, 
fué contestada y refutada por ellos. 
Acordóse por fin que- mañana se celebre 1 
sesión extraordinaria para tratar en ella de! 
la triste situaeióu en quo han quedado las 
esposas é hijos de los pescadores ahogarlos 
por causa de la galerna. 
E n la sesión se acordará la cantidad que 
ha de votar el Municipio para socorrer á 
las víctimas. 
T I 7 H Q X J | A 
POR TELÍOHAro 
C a m b i o da c a r t e r a . 
CONSTANTINOPI.A 16. 
E l ministro de Obras públicas ha sido 
nombrado ministro del Interior. 
U u a bomba . U n a s o s í n a t o . 
SALÓNICA 16. 
A l paso de un tren de viajeros ha explo-
tado una bomba de dinamita, que Se halla- í 
ba colocada entre los railes. 
pañoles qne hubieran dado sólo su nombre ced á los refuerzos llegados al efecto, 
é influencia, para con capitales franceses. También han sido reforzados los retenefl 
belgas é ingleses formar un .Sindicato espa- cou motivo del cierre de los cafés. 
ñol. Y cuenta que así es, y que este Sindicato I Los obreros invadan c-l Círculo, 
no espera, para actuar, nada más que el tér- ! Signen trabajando los a lbañi les no aso-
mino de la negociación hispano-franecsa. ciados. 
Pues aún esto tiene justificación. 
Y se dice de otra Compañía hispauo-in-
glesa, formada para lo mismo. Yo esto no lo 
garantizo; sólo sé que se dice, por eso á él 
apelo; pero como priva aqu í tanto entre 
L o s que t r a b a j a n . C e n s u r a s . C á l c u l o s 
a p r a j u m a d o a . 
• ZARAGOZA r6. 15,50. 
El gobernador c i v i l ha cumplimentado al 
españoles , todo lo que sea ingles no me capi tán general de la resíión, Sr. Huertas, 
ex t rañar ía nada que fuera verdad; y ceíebralldo ccn ép na ^ ^ ^ ^ . j , , 
que entre sus accionistas figuraran elevadas ( T<a ;ultoridad c iv i l hizo saber al capitán 
personalidades. . general que en Zaragoza trabajan, actualnieii-
Si a esfuerzo, habilidad e ingenio que han te 450 obrer0ii no asociados, 
derrochado los españoles , que aquí han ve- Cr^CSc § e | CUará cst b] 
nido sin capital, hasta el extremo de que cj(]ü e| iunos * * ^ 
garantizo, somos los únicos que nos com-! Cün ()bjeto de evitar C0:iccÍ0ÍK.A ' cual 
penetramos con cl indígena, y al que núes- quier SUCl.to tle a ] t c r a d ó u f]c ordeu púbH 
tra temendad y lealtad seduce, hubicrale si act¡valneilte la concentracién do 
acompañado el capital, podíamos i r solos al fucrzas del irjéi-dto 
fin del mundo seguros de nuestro tr iunfo, ¡ ^ unáT1¡nieS y ' las ceriSli¡dS qUe s<¡ 
bajo otros Gobieraos mejor que bajo el unes-, 1iacon contl.a detennina(las entidades. p S 




huelgas se eleva á unas 560.000 pesetas. 
Una f ó r m a l a . 
t ro , -sca meno üe paso.--rero mientras sea su pasividad, no mediando en el con 
lo contrario; esto es, mientras no sepamos j Sc ]iacen cálculos aproximados, 
ser neos no podremos,.ir soloS á ninguna tu<1 de los cualf d ' 
parte. ¿ S e justmea lo precedente Y... irrogado á los intere ses zaragozanos 
Cuando tennino ésta me comunican que el 
yate de los Manesmann ha levado anclas; 
vuelven otra vez á Te tuán . 
Su venida hame sugerido esta crónica de-
masiado lata, tal vez transcendental. 
Perdona, lector; para otra te prometo cum-
pl i r lo que promet í en mi primera; tal 
vez sea más ingenua, m á s menuda, 
BUUSANDIN. 
Melilla y Agosto gis. 
Contra un decreto de Alba 
B í A R í M T / . — L a pía í ; efecto: de sombra. 
POR TELÉGRAFO 
Un a r t í c u l o de l " E l MaQlstepio 
B a l e a r " . 
PALMA DE MALLORCA 16. 18. 
E l Magisterio Balear, órgano de los maes-
tros de esta capital, publica un notable y 
valiente artículo contra el famoso decreto 
del Sr. Alba, refc'rente á la dirección de esta 
ICscuela Nonnal. 
1.a nu il ta'el articulista que en el preámbu-
lo se hagan las omisiones y aseveraciones 
que tanta y tan justa indignación han cau-
lado cutre los católicos, y que, por otra 
paite, se rebaja la categoría de este impor-
U n t í s i n K . Centro docente. 
Hi leferulo trabajo periodístico está sien-
do objeto de coméntanos altamente satisfac-
torfos para su autor. 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N H E EN' MADRID E N LOS KIOS-
COS DF. LA C A L L E DE ALCALA. F R E N T E 
Al. C A F E F O R N C S , Y F R E N T E A LAS CA. 
LATRAVAS, EN E L KIOSCO DE a E L D E . 
BATE»; EN E l PRIMER P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S D-E LA C A L L E MAYOR Y EN 
E L C A F E CORREOS, DE LA P U E R T A 
D E L SQL 
ZARAGOZA 16. 17,30. 
¡I L a f ó r t m i l a propuesta con objeto dé buscal 
una Rolueión al conflicto obrero, es la si-
guicute: 
i.0 Nombrar á veinte prolesoiea que da-
rán tics lecciones .semanales sobre mate-
rias elementales, y una conferencia scinamíí 
sobre los deberes y derechos de los patronos 
y obreros. 
2.0 I'asar semanalmentc A los patronos 
una lista de asistencia á etnses, quedando 
relevados del compromiso lo? patronos si no 
asistieran á las mtétnaa la mitad de los obre-
ros asociados; y 
3.0 Conceder los patronos, á cambio da 
ello, la jornada A>' ocho horas que empezará 
á regir en i.0 de Julio de 1913. 
El g o b e r n e d o r y lo s d e p e n d i e n t e s da 
c o m e r c i o . 
ZARAGOZA 16. 17,45. 
E l gobernador civil ha remitido una ca.vLi 
á los dependientes de comercio, felicitándo-
les por su actitud y por la fórmula que hau 
presentado para la solución del coufliÁo. 
E l gohernadoT le?; dá las gracias, añadien-
do que estará siempre á su lado para ava-
darlo?. 
A las son» so reunifán los dependientes 
y loa patronos para pnx.-eder á hi discusión 
de la fórmula. Los pairemos convinieron con 
el goliernador que después de la discusión 
se avistarían con él para darle la coutesta-
ción. Hsta entrevista tendrá lugar k las 
nueve de la noche. 
L a impresión predominante es optimista. 
E s p e r a n d o u n a c u e r d o . 
ZAHAGOM 16. 18,30. 
Reina gran ansiedad por conocer la resolu» 
cii'm (|uc adopten los patrono» y log dapetli 
dientes de comercio sobre la fórmula presen" 
tada ñor éstos. 
Sábado 17 de Agosto de 1912, EL. D E B A T E 
AñoIi.-Ni3ffl. 289. 
E n estos momi-ntoá los patronos están rc-
imidos, es tudiándola . 
En la Federación de Patronos, y en los 
.Centros obreros la animación es mucha. 
,Es probable, y así se espera, que recaiga 
un acuerdo satisfactorio que ven^a á dar 
¡K>r terminada la huelga. 
L o s t i p ó g r a f o s . 
ZARAGOZA 17. 1. 
Los t ipógrafos, en reunión celebrada esta 
noche, han acordado, por 80 votos contra 
12, declarar la huelga desde el lunes. 
No se permi t ió votar á los aprendices. 
Mañana se visi tará á los obreros de los 
periódicos para recabar su conformidad, pero 
desde luego puede asegurarse que se suma-
fáu á la huelga, y que desde pasado maña-
na no se publ icará n i n g ú n diario. 
E l presidente de la Federación obrera ha 
telegrafiado al jefe del Gobierno, pidiéndo-
le mande á un delegado del Inst i tuto de 
Reformas Sociales para ver de dar fin al con-
flicto. 
Los d u s ñ o s do hote les . Ú l t i m a s I m -
p r e s i o n o s . 
ZARAGOZA 17. .2. 
Los dueños de hoteles consideran tenni-
nada la huelga. De 180 camareros, trabajan 
ya 70. „ 
Los cafés siguen abiertos, y en ellos se 
Ve gran concunencia. 
Ha sido aumentado el número de patru-
l las ; pero la tranquilidad es completa. 
Los meta lúrg icos han acordado, á ú l t ima 
hora de la noche, declarar la huelga maña-
na. Los pintores la comenzarán el lunes, y 
los zapateros se reuni rán m a ñ a n a para to-
mar acuerdos. 
Las ú l t imas impresiones dominantes son 
la de agravación del conflicto, pues los me-
talúrgicos suman un gran contingente. 
E l i E L EXTRANJERO 
Huelga en el B r a s i l . 
RÍO JANFJRO 16. 
Los obreros del puerto de vSantos se han 
.declarado en huelga. 
• N o ha ocurrido hasta ahora n i n g ú n inci-
.dewte. 
b^a: f i3r lx j :hjoos 
E L GOBIERNO FRANCÉS PAGÓ A L SULTÁN 
300.000 FRANCOS PARA P ABDICASE 
LOS FRANCESAS SUFREN DOS DERROTAS 
POR TKLÍGRAFO 
E l e x S u l t á n . 
S a n S e M s t í á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SKDASTIÁN 16. 21,40. 
S. M . el Rey 9RÍÍ4 esta m a ñ a n a del Palacio 
de Miramar, acompañado del Infante Don 
Felipe de Borbón, y dió un largo paseo por 
la earretera de Pasajes. 
E l paseo fué completamente feliz, no su-
friendo el automóvil la m á s pequeña panne. 
I^as reales personas regresaron después á 
Palacio. 
A l mediodía, poco m á s de la nna, volvie-
ron á salir, esta vez ncompañados de Su Ma-
jestad la Reina madre, dir igiéndose al hotel 
du Palais, donde almorzaron con S. A. R. el 
Pr ínc ipe de Naviera. La comida fué ín t ima . 
E l minis t ro de Instrucción públ ica, don 
Santiago Alba, estuvo en el ministerio de 
jornada, despuliéndose del Sr. García Prie-
to. E l Sr. Alba marcha esta noche á la corte. 
Como todas las semanas, se ha celebrado 
esta tarde en los salones del ministerio de 
Estado la recepción dtiplcmática, á la que 
couCTtritenm los embajadores de Francia, Ru-
eia é I t a l i a ; los ministros de Bélgica, Sal-
vador, Austria, Holanda y Estados Unido», 
y los encargados de Negocios de las Repúbl i -
cas de Guatemala y Honduras. 
E l Sr. García Prieto recibió, á la misma 
hora que los demás días , á los representan-
tes de la Prensa, á quienes manifestó que ba-
hía celebrado una conferencia telefónica con 
el presidente del Consejo.de ministros. 
—En ella—dijo el Sr. García Prieto—he-
mos hablado del estado de las huelgas plan-
teadas en Aragón y en Andalucía . 
Parece, y me atengo á lo que me ha mani-
festado el presidente, que la si tuación obre-
ra en Málaga tiende á agravarse, estando 
en Zaragoza pendiente el paro de una fór-
mula que han propuesto los dependientes de 
comercio, buscando solución al conflicto. 
También dijo el ministro que hab ían esta-
do á visitarle los S íes . Torres y Mataix. Y 
con ello, el marqués de Alhucemas se despi-
dió de las periodistas. 
E l ministro de Estado ha remitido á nues-
tro embajador en el Japón las correspondien-
tes cartas credenciales para que represente 
al Gobierno de España , en calidad de envia-
do extraordinario, en el en'tierro del Empe-
rador Musushito. 
E l tiempo cont inúa siendo hermoso, y la 
animaaión de la semana grande aiiímenta. 
Hoy cerraron medio día los comercios, Ban-
cos y otros establecimientos. 
Los forasteros llegados para asistir á las 
fiestas invaden la playa y bculevares, subien-
do, en animadas caravanas, á las cimas de 
los montes Igueldo y UHa. 
En el balneario La Perla del Océano se 
celebró un concierto á la hora del baño. Otro 
.concierto lo dió en el boulevar la banda mu-
nic ipal . 
Signe engrosando la suscripción abierta 
por el poriódico L a Voz de Guipúzcoa, á be-
neficio de las familias de los pescadores aho-
grados en la galerna. 
Hasta el momento presente, la cifra de la 
Recaudación asciende á la cantidad de 5.000 
pesetas. 
" Con el mismo filantrópico fin, ha entre-
gado al gobernador 15.000 pesetas D. Euge-
aio In-íausti, heredero de D . Cándido Hors. 
V i s i t a a da un m i n i s t r o . 
* SAN SEBASTIÁN 16. 23. 
E l mnistro de Instrucción públ ica, acom-
ipañado del alcalde, visitó esta tarde la Es-
íuela de Artes y Oficios, la Normal y el 
Insti tuto. 
E l Sr. Alba salió satisfecho del estado de 
jodos los servicios. 
E n el sudexpreso marehó esta noche á Ma-
flrul, despidiéndole los Sres. García Prieto 
y Navarro Reverter, las autorklades y el l ' ro-
íesoi'ado. 
MAUSKLLA 16. 14,20. 
Muley Hafid se halla muy contento desde 
que ha pisado tierra francesa, y se lamenta 
de haber dejado enfermos en Marruecos al-
gunos individuos de la familia, razón por la 
cual regresará á su pa ís antes de lo que 
el quisiera, no pudiendo por esta causa v i -
sitar ahora Par í s , al cual tiene g rand í s imos 
deseos de conocer. 
Cuando tome 1 ^ aguas de Vichy, i rá á 
Tánger , donde cree que nadie le impedi rá 
fijar su residencia. 
Ha mostrado grandes deseos de asistir 
á una función en un Music-hall, y lo hará 
antes de partir para Vichy, donde es proba-
ble que no marche hasta m a ñ a n a . 
L a p r o o l a m a c i ó n en T á n g e r . 
TÁNGRR ió . oMcmdos, y tuvo que reanudar las operacio-
1 1 J c • 1 ^ . i ^ n e s - Nuevos éxitos acompañaron su marcha. 
Se ha proclamado oficialmente en la gran sienipre y i e t ó r i M * contra el roghf; pero] 
¿se modificará por esto el estado d e ' á n i m o 
de las tribus? Una vez idas las columnas, 
incendiadas las cosechas, raziados los adua-
res, ; podrá considerarse á esas tribus como 
a t ra ídas á nuestra influencia ? ¿ No será pre-
ciso el envío de la tercera, dé la cuarta co-
lumnas de operaciones? 
La situación en la región de Fez cont inúa 
U n a o p i n i ó n a o b r a l a a i t u a c H ó n ú ú M a -
r r u e c o s . 
PARÍS 16. 13,35. 
Le Matin publica intu'rmes sobre la situa-
ción de Marruecos, que atr ibuye á los oficia-
les franceses repatriados con el general Moi -
nier. 
He aquí cómo se explican, al parecer, d i -
cho oficiales: 
«En cuanto á las operaciones de la colum-
na Gourand, al Norte y Este de Fez, son 
ineficaces. Dicho general ha obtenido éx i tos 
reales sobre los rebeldes; pero, ¿son taK'S 
sus victorias que modifiquen la situación y 
aseguren la pacificación de las oomarcaa re-
corridas triunfalmente? Nadie osaría afir-
marlo. 
Cuando el general Gouraud retornó á Fez, 
el 14 de Julio ú l t imo, todo el mundo se dió 
cuenta de la insuficiencia de los resultados 
obtenidos 
mezquita al nuevo Sul tán Muley Yussef. 
Al* acto no acudieron sino los funcionarios 
oficiales. 
A l pueblo no le interesa nada, n i la abdi-
cación de Hafid n i la proclamación de su 
sucesor. 
L a p r a o l a m e o i ó r t a n M a z a g ó n . 
TÁNGKR l6. 
Se ha verificado la proclamación del nue-
vo Su l tán en Mazagán, sin incidentes. 
L a i n d i f e r a n o l a de l pueblo . 
TÁNGER 16. 
No se nota un solo instante en el pueblo 
el menor interés por el cambk) de Su l t án . 
Antes al contrario, toma completamente á 
broma el asunto. 
Los/ pregoneros, que montados en burros 
recorrían las calles notificando la proclama-
ción, eran abucheados por centenares de chi-
quillos que los seguían , bur lándose 
Italia no puede desear ver sus tropas encerra-
das en Africa, y ella ha demostrado ya su 
repugnancia á precipitar un incendio en los 
Balkanes. Tu rqu í a uebe buscar la paz; nada 
puede ganar con la cont inuación de la gue-
rra ; és ta es un peligro para ella en el inte-
rior y en el extranjero.» 
Termina aconsejando á los hombres de 
Estado turcos mediten si los m á s grandes i n -
tereses de su país no exigen la cesión inme-
diata de la guerra en condiciones honrosas.» 
L e a t u r o o a d e a e a n l a p a z . 
CONS 'l'ANTINOPLA l6. 13,5. 
E l Gobierno desea á toda casta la tenni-
nación de la guerra en Tr ípol i , pero no se 
decide á pasar pór ciertas condiciones que 
trata de imponer I tal ia . 
Créese que muy pronto se cambiarán nue-
vas notas encaminadas á la consecución de 
iü paz. 
E i i los ú l t imos Consejos de ministros se 
han estudiado diversas fórmulas de arre-
glo. 
Cóttit» t e r m i n a r á l a g u e r r a . 
ROMA 16. 17. 
55 W .Centros dipu. :nát ic06 va tp111"™]0 
cuerpo la idea de c e l e b r é ' BB» conferencia 
internacional para tratar del fiu de la güe-
ñ a , debiendo acudir á id misma todas las 
potencias interesadas en el Tratado de Ber-
F ú n d a n s e los partidarios de la co^erenc!a» 
EN BERMEO ES ACLAMADO E L PRO-NÜMO 
300.000 PESETAS A LOS DAMNIFICADOS 
REPARTO DE LOS SOCORROS ENVIADOS 
en 
nad 
siendo incierta y Fez necesita la preseilda 
continua de un importante núcleo de tropas. 
Las tropas se ex t enúan recorriendo con-
tinuamente caminos fastidiosos, y que hacen 
tan incómodos los tórr idos calores del estío, 
como las lluvias torrenciales del invierno.' 
Así se produce un gran desgaste en las tro-
pas, destinadas á la protección de convoyes, 
y á las cuales ex t enúa tal servicio. 
Todo hay que llevarlo de la costa. Las 
autoridades militares tenían proyectos, muy 
meditados, que permi t ían uti l izar el 'curso 
del vSebú hasta unos 60 k i lómet ros de Fez. 
Tales proyectos duermen hace un año en las Algunos de ellos tuvieron que suspender i , 
misión á la mitad del itinerario. j <£rPc.tns. X Jogano, cuando comienza la 
aismmucion de las aguas, se o torgó permi-
so para comenzar los ensayos. 
E l capi tán de aviación Clavenard ha lan-
zado valeroso gr i to de alarma respecto á 
dicha arma de guerra. Pronto se oirá á otro 
oficial de mayor graduación decir lo mismo 
sobre los injustificados retrasos que oponen 
las oficinas militares á cuanto se relaciona 
con el aprovisionamiento de nuestras posi-
ciones avanzadas. 
No se quiere comprender que se opera en 
Ütros fueron detenidos por el gen t ío y 
manteados durante largo rato. 
De todas las poblaciones del Imperio lle-
gan noticias afirmando la misma indiferen-
cia. 
P o d e r o s o c a b a l l e r o . . . 
TÁNGER l6. 
Ya no es un secreto para nadie el meca-
nismo de la abdicación. 
Saben en todas partes que el Su l t án Hafid 
se negaba á abdicar á pesar de los 200.000 I país enemigo, á más' de 300 k i lómetros efe la 
francos cine se le ofrecían. Sólo se conven-1 costa, en sitios domíe hay que llevarlo todo, 
ció cuando la suma prometida se elevó á la i y en los cuales hallan las tropas el mismo 
de 300.000 francos. vacío que se encontró en la retirada de Rusia. 
Entonces Muley Hafid promet ió abdicar, á ' Tocio ha evolucionado en el mundo, todo 
condición de que la cantidad expresada le ha progresado menos la burocracia mil i tar , 
sería entregada al pisar territorio francés y que esteriliza las m á s fecundas iniciativas.» 
L a P r a n a a f r a n c a a a . 
PARÍS 16. 13,45. 
Según el corresponsal en T á n g e r del Jour-
nal, la lectura del acta de proclamación de 
Se desmiente fuera nunca la abdicación de Muley Yussef fué acogida con aclamaciones 
Hafid cuest ión de un viaje de Lyautey a entus iás t icas . 
de que él saldría de Marruecos inmediata-
mente. 
L y a u t e y n s s a l e . 
PARÍS 16. 13,18 
Francia 
E l residente general pennanece rá en Ma-
r rúcaos. 
E n M a r r a k é e . 
TANORR 16. 
Circulan rumores de que los europeos han 
abandonado á Marrakcsh, y que la s i tuación 
es grav ís ima. 
A v i a c i ó n . 
TÁNÜUR 16. 
Los oficiales aviadores Vandcnvaero y Do-
hu salieron á las cuatro de la tarde de Ra-
bat, llegando á Meqriinez á las cinco y rue-
da, y aterrizando felizmente en Fez á la*» 
aeis. 
• a r r o t a de loa f r a n c e s e s . 
F E Z 16. 
La columna mandada por el coronel Pein 
ha sido atacada por los coi í t ingentes del pre-
tendiente, t rabándose un violento combate, 
en el que han tenido los franceses 49 bajas. 
Una no ta o f lo io sa . 
PARÍS 16. 13,30. 
La Prensa de la m a ñ a n a publica una nota 
oficiosa referente al caíd T r i a i . 
Tiende dicha Nota á presentar como un 
execrable bandido al Tr ia í , para cohonestar 
el hecho innegable y que cu la misma se re-
conoce de que el citado caíd era protegido es-
pañol . 
Cuenta la Nota que el Tr ia í , «rudo adver-
sario», dió mucho que hacer en la Chauia en 
1907 al general D'Amado, y le imputan nu-
merosos hechos de bandolerismo, siendo de 
ex t r aña r que hasta ahora nadie hablase de 
ellos n i fueran conocidos. 
Dice que cu 1911 la autoridad francesa ob-
tuvo la dest i tución del caíd, y que se le lla-
mara á Rabat, adonde no acudió . En Abr i l 
del año actual pidió y obtuvo la protección 
vSe ha dir igido nota de la proclamación á 
los pachás de Te tuán , Alcázar, Arci la y La-
rache. 
Dice el Matin, por su corresponsal, que 
en Safi, Mogador y Mazagán , la tranquili-
dad es completa. 
Muley Hafid, interviewado por el corres-
ponsal del Matin, declaró ser por completo 
ajeno al nombramiento de Muley Yussef, 
siendo obra exclusiva de la elección del ge-
neral Lyautey. 
A l saber que el residente ha de i r á Fran-
cia, declaró que har ía mejor quedándose en 
Marruecos, donde su patria le necesita. 
vSegún noticias de Rabat publicadas en la 
Prensa, un destacamento francés fué ataca-
do por merodeadores zaers, causándole un 
muerto y cinco heridos. 
Los agresores fueron rechazados y perse-
guidos durante cinco horas. 
Dice Le Matin que el Jules Ferry se envió 
á Marruecos sencillamente porque no hay 
otro barco de guerra de su disposic ión. 
E l Petit Parisién aiyincia que otro navio, 
el furien de la Graviore, será enviado tam-
bién á Marruecos. 
S i g u a l a P r a n a a f r a n o e a a . 
PARÍS 16. 21,5. 
I^a Liberté publica un despacho de Fez, 
con focha de ayer, diciendo que la columna 
del general Gouraud, fué atacada al salir de 
Muley Bujda, teniendo ocho muertos y cua-
renta heridos. 
Las tropas francesas tuvieron que desalo-
jar á la bayoneta al enemigo, que en número 
de unos 3.000 ocupaba algunas alturas. 
E l mismo periódico publica noticias de 
Rabat, asegurando que el general Lyautey 
ordenó la evacuación total, de Marraquehs, 
lK>r haberse pasado al enemigo parte de la 
mehalla de M'Tugu i . 
EL ATENTADO DE COiMBRA 
E x c u r a l ó n c l en t iHoa . 
ORENSE 16. 22,10. 
El fiscal de la Audiencia de Orense, señor 
Salgues, se ha trasladado á Ver ín , para i n -
tervenir en el sumario del atentado de lo 
dinamita contra la casa del concejal de Coim-
bra, Sr. David Esorio. 
Parece que los criminales pretendieron 
agujerar el muro de la casa, por tres puntos 
distintos, y colocar en cada uno de ellos una 
bomba, con objeto de volar completamente 
el edificio, desistiendo luego de la operación 
por las dificultades que encontraron. 
E l atentado tuvo por origen la tala de in-
gertos realizada en los v iñedos de Germán 
Águ i r r e y de algunos otros de diferentes pro 
pietarios del pueblo de Bonees. 
Ha llegado el director general de minas 
del ministerio francés, M . Weis, para estu-
c a r las formaciones geológicas del Noroeste 
de España , y tomar datos sobre jurispruden-
cia minera española . 
Don Monso en Biarriíz 
POR TKI.ÉGRAKO 
L l A R R I T Z l ó . 19,30. 
Los europeos, la mayoría de los cuales 
española, hecho del cual—según la Nota ofi- son franceses, han abandonado la referida 
ciosa—protestó el Majzen, pretextando que población y se han dir igido á la costa, acom-
-1 pañados por el tabor xerifiano. 
Una columna volante vigi la Marraquehs, 
dicho caíd no había rendido, cuentas. Luego 
confirma dicho documento, aculmulándole 
miiinerosas atrocidades de las cuales no ha-
bía hasta ahora noticia, que desobedeció las 
órdenes de Mangin, que quiso hacerle com-
parecer 'á su presencia al tomar el mando de 
la región de los Dukala. 
Refiere la Nota cómo h u y ó Tr ia í de su A l -
cazaba y fué á refugiarse en casa de Sicsu, al 
saber que salía contra ella el coronel Maa-
g in , dispuesto á bombardearla, como lo hizo, 
aunque no se le opüso la menor resistencia. 
«Ivn Mazagáiv—dolara textualmente la K.C 
esperando la ocupación definitiva por los 
franceses. 
A n u n c i o d a v i a j a . 
M A R S E L L A 16. 
E l ex-Sulüán Muley Hafid sa ldrá defimn-
vamente m a ñ a n a para Vichy. 
B o q u e a á M a r r u e c o s . 
TOLÓN 16. 
El acorazado Julien d-e la Graviere ha re-
cibido orden de estar listo para zarpar con 
ta, que antes ha couí inuado que Tr ia í era rumbo á Marruecos al primer aviso 
profegidó e s p a ñ o l - e l cónsul de E s p a ñ a se Irá con el fules Fcrry á Rabat, á ponlcrse 
empicaba en protestar activamente ante el á las órdenes de Lyautey 
pachá y el cónsul de Francia del bloqueo y 
ataque de la casa de Sicsu. A tal protesta 
respondió el representante francés con la in-
t imación de entregar al Tr ia í , culpable de la 
ur^ ipac ión de funciones, de rebelión contra 
E l R o g h l v a n e a á l o a f r a n e s e e e . 
T A N G E R 16. 
A l abandonar el poblado de Muley-Boucha 
la columna Couraux, fué atacada por 3.000 
la autoridad del Majzen y de numerosos I hombres, al mando del Roghi 
E l Rey de España ha pasado la tarde de 
hpy en esta población, siendo ovacionado á 
ku naso ñor las calles de la ciudad. D o n , . 
l l í o u s ú contestaba, emocionado, á las vis i - sul.de Francia que se rendir ía eu ciertas con-
asesinatos y actos de pillaje. E l cónsul de 
España , persistiendo en su singular actitud 
se negó formalmente á ello.» 
La Nota describe el heroico bloqueo, y cuen-
ta que el Tr ia í , aterrado, hizo saber al cón 
bles muestras de s impat ía de que fué objeto 
HÚrante todo el tiempo que permaneció aqu í . 
A l anochecer marchó con dirección á San 
P O R T U G A L 
POR TKLlJGRAlRO 
L o a r a a l i s i a a c o n d e n a d o s . 
LISBOA 16. 17,15. 
E l vapor Cabo Verde, en el que se hallan 
fecluWos los realistas ya condenados, ha 
salido inesperadamente de Oporto con rum-
bo á este puerto. 
Después de zarpar el buque llegaron á 
Oporto 21 realistas, condenados t ambién , 
procedentes de Cabeceiras, que fueron en-
cerrados provisionalmente en la cárcel de la 
ciudad* 
dicliones; pero en seguida llegó el cónsul es-
pañol y disuadió á Tria í de rendirse. 
Cont inúa la novela diciendo que á media 
noche llegaba el cónsul de España á la casa 
Sitiada y hacía salir de ella á Sicsu y á los es-
pañoles que le ayudaban á Tr ia i á defen-
derse. 
En esto llegaron los partidarios del caíd 
perseguido y entraron tranquilamente en la 
casa, sitiada entonces por m á s de 200 fran-
ceses. 
Después se relata la valerosa salida del 
Triaí. va conocida, y que puso en fuga á lo» 
sitiadores. 
boi la Nota, á pesar de las culpas que se le 
cuelgan á I r i a í , resaltan claramenste tres 
hechos: que el oaíd era protegido e s p a ñ o l : 
que se bombardeo su alcazaba, porque así lé 
vino en ganas al coronel Mangin, y que se 
le acorralo y cañoneó en casa de Sicsu 'á pe-
sar de las protestas del cónsal español Rsto 
da por entero la razón á E s p a ñ a , contra la 
voluntad de los redactores de dicha Nota, y 
evidencia que para atacar al T n a í no se r ¿ 
-peUu'on los reglamentos c o n s u l a r 
E l combate duró desde las sieíte á las doce 
de la mañana , huyendo los rebeldes, bajo 
el fuego de la ar t i l ler ía . 
Los franceses tuvieron ocho maLertos y 
cuatro heridos graves. 
I 
POR TELÉGRAFO 
C a p t u r a de b u q u o o . 
ROMA 16. 13,25. 
E l vapor rumano Emperador Carlos, fué 
detenido por el italiano Duque de los Abniz-
zos, para inspeccionar su pasaje y carga. 
E l registro dió por resultado el hallazgo 
de siete oficiales turcos. 
Estos fueron conducidos como prisioneros 
de guerra, al buque italiano. 
E l Evangelista, buque turco de vela, ha 
sido apresado por una escuadrilla italiana. 
L o q u e d i c e a i " T i m e a " . 
LONDRES 16. 10,14. 
THe Times publica tfn a r t í cu lo dedicado 
lia a t íúnt ios de Pa2 ̂ t1"6 T u r q u í a é í ta -
É n él dice enfre btfaB aaaá lo' siguiente: 
• Los dos Es tado» tienen las razones más 
Roaerosas ^ ¡ijgfljji |^ ^erra-
que son múl t ip les las cuestiones Jelacic^ 
ias con la guerra, las cuales aíecK*11, 
varias naciones que no son I ta l ia n i T u r q u O » 
como sucede con las de Libia , Creta, Alba-
nia, Macedonia, Dardanelos y Montenegro. 
U n e o m b a l e . 
TRÍPOLI 16. 
Las fuerzas italianas han llegado hasta 
Zuara, para cortar así el camino que siguen 
las caravanas que van hacia Tunecia. 
En su marcha disolvieron varios destaca-
mentos turco-árabes , trabando con uno de 
ellos violento combate. 
Los italianos tuvieron 6 muertos y 98 he-
ridos, cinco de estos ú l t imos , oficiales. 
Un oomunioado del G o b i e r n o i ta l iano . 
ROMA 16. 
E l Gobierno italiano publica, mediante 
la Agencia Stéfani , un comunicado desmin-
tiendo una versión que ha visto la luz en 
en el periódico francés Le Temps, referente 
á que Italia consiente en ceder la Cirenaica 
á Turqu ía para la consolidación de la paz, 
comprendiendo bajo el t í tu lo de Libia sola-
mente la Tripol i tania . 
E l telegrama publicado por Le Temps, ob-
jeto de la negativa del Gobierno italiano, 
cambiar ía el texto del decreto de anexión 
lanzado por I ta l ia el día 5 de Noviembre. 
POR TKLÉGKAPO 
L a D i p u S a e U n J e B i lbao y l a * f a m i l l a a 
de l o a p e a o a * ^ » » - D , > » * l l w o » ' 
B I L M O 16. 16,30. 
La Diputac ión provincial celebró esta ma-
ñana sesión extraordinaflft, en la que el 
presidente pronunc ió sent idís í iuas íiú'scs, 
exoresando el pesar de la Corporación pcr 
están plenamente confirmados. E l alcalde 
dice que se han perdido las lanchas .San 
Juan ¡iautista y ¿an Nicolás, ahogándose 
sus diez y seis tripulantes. Como detalle 
touinovúiói ' díoese que todos estos infelices 
estaban en vísperas de co.ntraer matrimo-
nio. 
De Eehaulove dicen que han arribado é 
aquel puerto tres lanchas, entrando con sua 
t i ipuiariones completas. 
U S x x fiSoxrillet 
POR TELÉGRAFO 
Monedero falso. Dos c r í m e n e s . 
S E V I L L A 16. 22,10. 
La Beneméri ta de Aznalcollar ha captu-
rado al monedero falso Antonio Jurado, ocu-
pándole la maquinaria y ú t i l es que usaba. 
—Hal lándose durmiendo en Villaverde 
del Río un anciano llamado Miguel Gallo, 
fué estrangulado por su esposa y su yerno, 
por la ambición de poder heredar cuanto 
antes. 
—Comunican de Gera que la joven Euse-
bia Mar ín , de veinte años de edad, despe-
chada por el desprecio de que fué objeto por 
parte de su amante, Gonzalo Vázquez, acau-
dalado propietario, le a p u ñ a l ó por la espal-
da, hir iéndole gravemente. 
La agresora fué detenida por la Guardia 
c i v i l . 
POR TELÉGRAPO 
P a n a m á * 
PARÍS 16. 8,10. 
vSe reciben noticias de P a n a m á relativas 
á las obras del gran canal. 
Para terminarlas hay que extraer todavía 
materiales en cantidad de unos 30 millones 
de yardas cúbicas . 
E l paso estará abierto á la navegación, , se-
g ú n todos los cálculos , en Septiembre Sel 
año próx imo. 
N i c a r a g u a . 
PARÍS 16. 
Según cablegrama de Nicaragua, la revolu-
ción aumenta. 
Los republicanos han iniciado el bombar-
deo de Managua y se preparan para entrar 
á viva fuerza en la ciudacf. 
Las tropas del Gobierno y los voluntarios 
luchan desesperadamente. 
l l u e v a Y o r k . 
NUEVA Y O R K 16. 
Una empresa de pompas fúnebres logró 
exponer en un local de su propiedad los ca-
dáveres de cinco italianos (pie hab ían sido 
electrocutados en la cárcel de Singring, co-
brando por la entrada una cantidad é n me-
tálico. 
E l gent ío af luyó poderosamente. 
Eín el local se produjeron esceníus muy 
desagradables, lo cual dió lugar á que la 
Comisión de Sanidad ordenara el inmediato 
sepelio de los ajusticiados. 
Se ha abierto una inforniaoión judicia l . 
P a r a g u a y . 
ASUNCIÓN 16. 
Para el nuevo Ministerio han sido nom-
brados : 
D . José Montero, ministro de Interior. 
D . Ensebio Ayola, de Estado. 
D . Je rón imo Zubizareto, de Hacienda. 
D . Manuel Gondra, de Guerra y Marina. 
Washing ton . 
WASHINGTON l6. 
Después de un acalorado debate, el Sena-
do ha aprobado, por 48 votos contra 18, el 
informe de la conferencia interparlamenta-
ria , celebrada para t i atar del bilí para el 
Canal de P a n a m á . 
Suplicamos i lo» señores sulcriptoret de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaolones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben ÉU DEBATE. 
el duelo de tantas familias de pobres pes-i nn OmWioa Lequdtio, Q a m i é , Elaneljo-
cadores á las que el mar robo sus esposos, 
padres y hermanos, sumié iu lohs en la ma-
yor miseria. 
IH spués propuso á los diputados que ex-
pusieran los medios que creyesen mas con-
venientes para acudir á remediar tanta des-
gracia. 
Leyéronse telegramas de pésame de las 
Diputaciones vascas. 
Los Infantes Don Fernando y Doña Ma-
Teresa han remitido un donativo de 1.000 
n.» 
Peí \ Sociedad Lauzot, de Buenos Aires, ha 
remit ido 5-000 l)ara clue sean rePartldas en' 
tic los damnificados. 
I os" et ^P^ados de la Diputación han acor-
dado con t r ibu i r á la suscripción benéfica 
abierta pax'a allegar recursos, cediendo un 
día de habe.r'., . , 1 1 ^ 
La Diputac.'011 to™6 el acuerdoctle,rC^: 
signar 125.000 PcsctaS, f í *ocorvo*j fS-OOO 
de las cuales sen ' n ^ t r i b u i d a s mañana en-
tre las familias d . \ B e ™ e o Por Comi-
sión al efecto n o m > a d a . q"e marchara a 
ve y otros puebkciilos de la costa, se kan 
suspendido los festejos en señal de duelo. 
Ivu l i i lbuo siguen tomíindose iniciativas 
para allegar recarsos. Hl gobernador ha ofre-
cido organizar diferentes festejos de carác 
tor benéfico en favor de las familias de los 
Bánfmgo». i , ry 
[gaq! ofrecimiento hizo el eClub Coche-
rito». 
E l «Ropero Vasco» repar t i rá prendaa 
ropa entre los huérfanos. 
La empresa del teatro de los Campos Elí-
seos ha ofrecido el local gratuitamente para 
cuantos actos quieran organizarse. 
También organizan diversos festivales be-
néficos los veraneantes de Las Arenas y¡ 
Portugalete. 
L a f igura de un h é r o e . 
BILBAO 16. 22,15. 
Sobre todas las t r is t í s imas escenas qm 
se conocen de la catástrofe desarrollada ep 
los pueblos de esta costa, se destaca fuerte-
mente la figura varonil y heroica de Fio-
aquella playa, y las ^ 00.000 restantes se »«" re|itSpQ. Oicoaga, contramaestre del puerto 
marau á la suscripción . ¡r cor. 
1 amblen acordó la Dip. fnv 
pora ivamen te á los se celebra-
gio de las almas de las víc t^ 
r á n en Bermeo el p róx imo d V 
C o n s t i t u c i ó n de u n a . í l»,nta• 
BILBAO 36. 20,40. 
Ha quedado constituida en Beru^o 
ta encargada del reparto de socorros a ^ 
familias de los pescadores. 
de Ondárroa. 
Florentino fué uno de los primeros que re-
cibieron la noticia de que veinte lanchas dfl 
Bermeo se hallaban en inminente peligro y 
á merced de las olas. 
En el acto, despreciando el peligro, el va« 
líente marinero formó una escuadrilla con 
tres vaporcitos llamados Ongiltora, Juanitc. 
y Gloria, icuyas tripulaciones reclutó de 
entre hombres no menos avezados y heroi-
cos. 
Con las tres citadas embarcaciones, bogd Í Ja"cons t i t uyen el alcalde, l a - párrocos, 
s concejales de aquel A y u n t u 
...putado á Cortes por el distrito, c 
te de Marina, los presidentes de la ^ " ' ¿ Ü . ! el temporal. Por la noche, viendo que nada 
y oti ' ! podían hacer, enfilaron el puerto de San 
stituyen el alcalde, ^ f " e] 1 mar adentro, venciendo los elementos en 
los concejales  aquel / y l ! " t a l , ' u d a n - ' su deseo de salvar á los infelices pescadores, 
di  , e» ^gJJJU.] Durante todo el día estuvieron cap?aii<k 
dades benéficas y recreativas 
tinguidas personalidades. w ! Sebas t ián , en el que lograron entrar, can-
E l gobernador ha recibido cartas w • san(lo con su tenicridad la admiración de 
ministros de Marina y Gracia y JOSUQ (le , cuantos tuvieron noticias de su heroicidad, 
viándole 500 pesetas para las famil ia | Qrcoaga dice que gracias á que los mari-
los náufragos . , , > ñeros ondarrenses estaban más cerca del 
También ha recibido un telegrama puerto, pudieron t i esembarcar, l ibrándose 
presidente del Consejo de ni inl^rof_ d ^ 1 ¿ / I , de una muerte segura. 
dolé que abra una cuenta corriente en 1 
Banco por las cantidades que se reciban pi> 
ra la suscr ipción. 
E l señor conde de Zubir ía y el gerente de 
los Altos Hornos, de Bilbao, Sr. Goyaga, 
han marchado á recorrer los pueblos coste-
ños , entre cuyos vecinos repar t i rán 25.0000 
pesetas. 
Les acompaña el presidente'del Club Ma-
r í t imo Bilbaíno. 
E l P r e - N u n o i e , e l Obi spo y U r q u l j o e n 
B e r m e o . R e p a r t i e n d o s o c o r r o s . 
M o n s e ñ o r V i c o , a c l a m a d o * 
Bll-BAO 16. 21. 
Se reciben noticias de Bermeo dando 
cuenta de la llegada del Pro-Nuncio apos-
tólico, que, acompañado del Obispo de la 
diócesis y del de Ciudad Real, y de D. Jo-
sé María Urqui jo , sal ió de esta capital en 
automóvi l , con objeto de repartir 5.000 pe-
setas en socorros á las familias de los náu-
fragos. , •, 
A l marchar llevaban el propósi to de visi-
tar t ambién los pueblos de Lequeitio y On-
dárroa . 
En Bermeo, el Cardenal Vico y sus acom-
pañan te s fueron recibidos por el Ayunta-
miento en Corporación, el diputado á Cor-
tes por el distr i to, representantes de las 
fuerzas del Ejérc i to y Marina, una Comisión 
del partido nacionalista y numerosas per-
sonalidades. 
Podo el vecindario se había congregado, 
sabedor del viaje de su eminencia. E l reci-
bimiento fué conmovedor. Las sencillas^ mu-
jeres de los náufragos se agarraban á los 
Orcoaga es un viejo lobo de mar, que 
navegó en el Almansa y la S'autilus, dando 
la vuelta al inundo. 
Orcoaga asis t ió al combate naval de Ca-
(vi te . 
T e l e g r a m a de la R ^ r i a . 
BÍUÍAO 16. 22,30. 
EV1 comandante de Marina ha recibida el 
s iguiente despacho: 
cCcn 'es 15—Su Maiestad Reina ordénanií?' 
diga, p. ara que hága lo saber en esa provin-
cia mar . í t ima , dolor cánsala noticia desgra-
cia sini t stro y compadece con toda alma 
viudas hiu-rfafios.—Duque de Santo Mauro.i 
R e y r e i K » d e l P r o - M u n c i o . 
BILBAO 16. 
A las ocho de fa noche regresaron el Pro 
Nuncio, los Prelados, el Sr. Ürqníjo y loe 
miembros de la peregr inac ión , de los pue-
blos de la costa, err au tomóvi les . 
E l vecindario ac lamó en todas partes a i 
Pro-Nuncio y á sus acompañan tes por su 
rasgo de candad. 
—La Junta de socorros que se ha consti-
tuido en Perineo ha repartido ropas de h i ta 
á las familias de los náufragofi. 
EH B A R C E L O Ü A 
P o r l a s v i c t i m a s de l a g a l e r n a , ISnA 
s u s c r i p c i ó n . T e l e g r a m a s de p é s a m e . 
BARCKT.ONA 16. 23. 
Los periódicos excitan á la opinión par# 
que contribuya á mit igar las desgracias de 
capisayos del ilustre purpurado, cerrándole las familias de las víc t imas de la galems 
el paso, no dejándole andar, besándole el del Cantábr ico. 
pastoral' anillo, que regaban de lágr imas de . Las presidentes de la Cámara de Comer-
eratitt td C10 ^ de Iíomcnto es tán dispuestos á enca-
En todas partes se hacían lenguas de l a n z a r una suscripción con este fin. 
inagotable caridad de monseñor Vico, que ' E l alcalde ha dir igido un telegrama de pé-
quiso venir en persona á consolar á los tris- sa,me • gobernadores de Vizcaya, Gui-
tes y á repartir con mano pródiga una ere- pu.zcoa y Santander, rogándoles que lo trans-
cida cantidad, que ha de servir para m i t i - " l i tan á los alcaldes de los pueblos de las 
gar en gran parte tanto duelo y para reme-
diar tanta miseria. 
Iva comitiva se dir igió á la iglesia parro-
quial, llena de bote en bote. 
E l virtuoso Prelado de Ciudad Real, doc-
tor Gandásegu i , que es vizcaíno, subió al 
púlp i to y dir igió la palabra á BIlH paisanos. 
E l venerable Prelado habló en vascuence, 
para mejor hacerse comprender de las gen-
tes sencillas que le escuchaban. 
La plát ica fué elocuent ís ima y enternece-
dora; hablaba muy conmovido, asegurando 
que Dios, infinitamente misericordioso, ha-
brá acogido á los pobres pescadorer. muer-
tos en la lucha por la vida, y consolando á 
las viudas y huérfanos , exhor tándoles á ce-
der á los designios del Alt ís imo y á tener , , , 'u " ^ ^ " 
ación cristiana. ^hTC ^ d ' c t a m e n d 
víc t imas . 
E l p róx imo domingo espérase el regrese 
del Sr. Cambó, que se halla en e l extranjero 
A r r t COD XJO iKr-A. 
E M S ' C É DEL OBISPO DE mmi 
POR TKLIÍGRAFO 
BARCHI.ONA IÓ. 33,TO. 
Dicen do Tortosa que el Obispo Iva remi*-
tido á Canalejas una razonada ¡ l i c i ó n 
• r - T A K i - e la Comisió., parlamcu-
La escena fué conmovedora en extremo; t a m sobrc cl Vroyccio de ley de Asociacio-
las mujeres v los n iños lloraban. l 1 1 ^ ' u - ' uv 1 n » 1/ •, 
A cont inuación, el Pro-Nuncio de Su San-) * ^ h h ^ } c" c / ? ' ^ ( ^ nn-decrctq 
tidad prodigó frases de consuelo á aquellos Robando un articulo de pcnMfi*) Bf P u * 
desgraciados, en t regándoles con su m.pia « t j P'c.lnlm.udn su U . , lnra. 
mano los recursos I Esta tanle ha rulo puesto en hartad Pu-
Los socorridos besaban la mano protec la]o' f1 í " ™ » dc la tristemente efleore E í v 
tora, colmando de bendiciones al Cardenal ^ q ^ t a _ i V i a r t l • 
YjCo I —Mañana , el alcalde dará un banquete ai 
concejal francés que ha ve ¡.-id o con el < 1:. óu Este y sus acompañan te s montaron des-pués en los automóvi les , dispuestos á con-
t i m n r su caritativa y cristiana obra por 
otros pueblos de Ta costa. 
La despedida tributada por el vecindario 
de Bermeo á su bienhechor perdurará en el 
recuerdo de estas gentes. Todos bendecían 
al purpurado, llorando y deseándole largos 
años de vida para bien de los pobres y de 
los necesitados. 
líl Cardenal Vico contestaba visiblenuMiío 
:>fletado, bendiciendo á aquel pueblo, que le 
aclamaba en medio de su dolor y de su an-
gustia. 
Antes de part i r , D . José María Urqtlijo 
en t regó al alcalde de Bermeo 3.1x5 pesetas. 
C a n t i d a d e s e n t r e g a d a s . 
BILBAO 16. 21,25. 
Los donativos entregados hasta ahora, ade-
más de las 50.000 pesetas repartidas perso 
de Toulouse, y á los mi mbr s del Orfeón 
El domingo se espera á Cambó. 
1 3 I B I R , L í I S T 
POR TltLSQRAPO 
:\no2:a d e l a s a u t o r i d a d e s . 
B K K U N 16. 13,10. 
E n Constanza fué objeto de gravee i m u K 
tós, por parte de unos oficiales de la Ma-
rina rumana, la baronesa dc llohenan, pu -
ma de Guillermo I I . 
A l mido de la disputa acudieron las auto-
ridades locales, y dejos de dar la razón á 
la dama, ordenaron la prisión de ésta y de 
otra ar is tócrata alemana que la acompa-
nalmcnte por su eminencia el Cardenal Pro-¡ ñaba . 
Nuncio, son: 21.000 pesetas á los vecinos de j Cuando, después de muchos esefuer/.os, las 
Bermeo; 2.500, á los de Elanchove, y 3.000, damas pudieion comunicar con la Embaja-
á los de Lequeitio. ida de su país , el embajador acudió en busca 
La suscripción benéfica abierta se hace del presidente del Consejo y le exigió la l i -
' bertad de las dos detenidas, mas una serie 
de inmediatas y cumplidas salisfaociones 
ascender á 300.000 pesetas 
Not ic ia s de v a r i o s pueblos . Conooien< 
do d e t a l l e s . B o d a s t r á g i c a s . 
BILBAO 16. 21,55. 
Se van conociendo detalles de la catáa 
trofe que ha venido á sumir en duelo á l a s ! « n arresto de treinta d ías , 
amibas de los pueblos costeros. E l gobernador de la ciudad ha presenta» 
Los naufragios telegrafiados de Lequei t io]do la d imis ión del cargo. 
En cl acto, las ar is tócra tas fueron puestas 
en libertad. 
Además , se decretó la cesant ía del comi. 
sano de Policía y se impuso á loa ofieialea 
AnoII.-Num. 289. E L D E B A T E Sábado 17 de Agosto üc iv i J , 
\ i \ m n \ h p o l í t i c a 
LAS DESGRACIAS DE LA GALERNA 
E l Sr. Canalejas conferenció telefónica-
mente ayer con el vSr. García Prieto, qne le 
¡manifestó que pasan de 150 los marineros que 
han perecido en la galerna, y Don Alfonso 
pstá muy afectado por esta catástrofe. 
Como no tenemos crédito—decía el señor 
Canalejas—para atender á éstas desgracias, 
porque del crédito de calamidades se ha 
abusado cínicamente y está agotado, y como 
quiera que lo que urge es socorrer á las 
lamil ias de esas pobres v íc t imas , tomándolo 
de otras consignaciones, se han enviado 
tinos miles de pesetas al gobernador de 
iVizcaya, y además le hemos abierto una 
cuenta corriente en el Banco, á fin de que en 
ella impongan sus donativos directamente 
las personas caritativas (pie quieran coope-
rar a mit igar la triste s i tuación de los dam-
nificados por la catástrofe. 
LA TOMA DE ARCILA 
Refiriéndose á los rumores circulados de 
que las tropas españolas habían tomado Ar-
cila, lia dicho el jefe del Gobierno que ni él 
n i el general Luque, n i el Sr. García Prie-
to saben nada de esto, v que los ú l t imos 
telegramas del coronel Silvestre, sólo decían 
que por allí no ocurre novécláu. 
EL CARBON SUBE 
E l presidente del gremio de carboneros ha 
visitado al Sr. Canalejas, para anunciarle 
que desde Septiembre tendrá un alza el car-
bón mineral destimido á usos domést icos. 
Como para esto influye la escasez de car-
b ó n que se nota, dadas la ú l t ima huelga in-
glesa y la carest ía de los fletes y transpor-
tes, el Sr. Canalejas estudia el modo de po-
der hacer frente á esa elevación de precio que 
se anuncia. 
LOS PORTUGUESES 
E l gobernador de Cuenca ha visitado al 
$ r . Canalejas, dándole cuenta de que ha 
rirculado entre los emigrados allí ¡reunidos 
u n manifiesto de Paiva Couceiro, en el que 
és t e dice que está desalentado y cree perdí 
do y sin esperanza el movimiento restaura-
dor, y que ha decidido resignar el mando de 
das fuerzas monárqu icas y devolver el dinero 
que había recibido para hacer la contrarrevo-
luc ión , esperando que el tiempo llevará al 
á n i m o de los portugueses el convencimien-
to de los males que rigen las Repúbl icas , y 
el mismo pueblo po r tugués será el que pida 
la vuelta de la Monarquía . 
LOS BONOS DE LA REPÚBLICA 
Comentando ayer el Sr. Canalejas la no-
.licia recogida en Li Prensa respecto á la emi-
s ión oue se hace de bonos por el Tesoro de la 
Repúbl ica , ha dicho, repitiendo lo que ya 
•dijo el Sr. García Prieto, que eso le parece 
una filfa, que no merece ni que se hable de 
.jello en sorio. 
LOS ESCOLAPIOS 
L A M A R I N A 
F R A N C E S A 
POR TlíLlÍGRAl'O 
Sigue lo d « l a s p ó l v o r a s . 
PARÍS 16. i2,i5. 
Entre la oficialidad de Marina reina gran 
disgusto con motivo de la frecuencia con 
que se suceden los accidentes debidos al mal 
estado de las pólvoras almacenadas. 
Reeicntcmente, en Tolón, reventaron tres 
tubos de las calderas del acorazado Venté, 
que estaban sometidos á prueba. 
La mariner ía , que tiene constantemente en 
la memoria los t rágicos sucesos originados 
por las pólvoras, se echó al agua precipita-
damente, creyendo que las detonaciones obe-
decían á causa distinta de la verdadera. 
Ltjs marinos que no se echaron á nado, des-
colgaron los botes de sus pescantes y se cm-
carearon en ellos, d i r ig iéndose á tierra. 
Varias lanchas de pescadores qne traba-
jaban en aquellas aguas, lejos de acudir á 
prestar auxilios, se alejaron á fuerza de remo. 
La t r ipulación del acorazado Rcpuhliquc, 
que desde este buque presenció lo ocun ido, 
fué presa de un pánico espantoso y obligó 
con su actitud á la oficialidad á usar toda 
su energía para impedir escenas de insu-
bordinación. 
I¿i opinión toda ¿¡e preocupa de este asun-
to y reclama una decisión del Gobierno, que 
ponga t é rmino á la intranquilidad general. 
Un I n v o n i o . 
PARÍS 16. 13,15. 
Con gran resultado se han veHfi«ado en 
Digne las pruebas oficiales de un aparato in-
ventado por el cap i tán Feraud, ya famoso 
por otras invenciones. 
Consiste la de ahora en una caja metálica 
que mediante el empleo de un sendl l t í meca 
nismo, transforma en cuarenta segundos el 
puente de un navio en un enorme pontón, 
donde los náufragos esperan la llegada de 
pocorros en condiciones de relativa seguri 
dad. 
Se hacen u n á n i m e s elogios del niuevO 
aparato. 
Varias Compañías de navegación Sé han 
dir igido al autor, pidiéndole la concesión. 
do, que hace rodar al toro. (Ovación y oreja.) 
Oninto. Es el m á s bravo de la tarde, acu-
diendo al capote del Gallo, que lancea ma-
gistralmente. 
Seis varas, tomadas con codicia, tenemos 
que apuntar, á catoibio de cuatro caídas. 
Gallito entusiasma al anditorio, jngurctean-
do con las banderill:is, de las que coloca tres 
pares. 
La faena de muleta que hace después es, 
sencillamente, colosal, y la remata el gita-
no con un volapié, entrando muy derecho 
y saliendo con limpieza. Luego descabella. 
(Ovación y oreja.) 
El sexto y ú l t imo es negro y bien armado 
de cabeza. 
Con mucho poder toma seis varas, dando 
tres tumbos. Mueren otras tantas cabalga-
duras. 
Mal banderilleado, pasa á entendérselas 
con Vá/quez , qne, por encontrarlo difícil, 
torea con precauciones. Aprovechando, pin-
cha en su sitio, y repite con una estocada 
contraria, qne mata sin punt i l la . 
E S P A Ñ A ^ 
A L D Í A 
POR TBLBQItAW 
interventor de Ejército, secretario de la In-
tervención general mi l i ta r , al comisario de 
Ouerra de segunda D. Luis Fernández Mu-
ii iz . 
- Concediendo dos meses de prórroga á la 
licencia que por asuntos le fué concedida 
para la isla de Cuba al comandante de I n -
íanu-ría D. Aureliano Uribarry León, y vein-
ÜUlicg días de licencia por asuntos propios, 
para el extranjero, al comandante de Caba-
llería D. Fernando Vida l Pozuelo. 
—Idem el retiro al eomandante de Caba-
llería (E. R.) D . Manuel San tamar ía . 
i—Disponiendo (pie marche á Odessa (Ru-
sia) el veterinario primero D. Marcelino Ló-
pez para hacerse cargo y conducir á Espa-
ña los caballos sementales adquiridos poi 
la Comisión nombrada por Real orden de 9 
de Abr i l ú l t imo. 
—Autorizando á los generales de b l í eada 
D . Francisco de Ampudia y D. Federico 
I'áez Jaramillo para fijar su residencia en 
-M idrid, en si tuación de cuartel. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
A c í o humanitnrio. Mujer heroico, 
T 0 R T 0 S A ló. 22,30. 
Jaime Cris t i , exsargeuto de Carabineros, 
y Su hija Carmen, de diez y ocho y vos ^ '«cuct ha sido encerrado en sencillo Í-HCÍIC, 
pdací, q^e veraneaban en una finca situada |qi:e un furgóivar.tomóvil condujo á Egrevi-
á tres k i l O i ^ t r o s de Ampolla, auxiliaron á Ue, donde seiá entenado siu pompa alguna. 
POR TliLÚORAKO 
Eü c a d á t f e r da Sn«*90f i'it. 
PAUÍS ió. 12,20. 
E! eadáve. del eminente compositor M is 
Un representante de los Padres de las Es-
cuelas Pías , ha visitado al Sr. Canalejas pa-
ra pedirle que se exceptúe del servicio mi -
l i t a r á los religiosos de la Orden escolapia. 
OBriAS EN LOS PUERTOS 
E l Sr. Canalejas, enterado por la Prensa 
ide la existencia de proyectos de obras en 
los puertos peaueños de la costa cantábr ica 
y convencido ele su necesidad, se propone 
conferenciar con el Sr. Villanueva, á quien 
espera uno de estos d ías , para ver el modo 
,de llevar esas obras á la práct ica . 
LAS HUELGAS 
A l recibir el Sr. Canalejas esta madrugada 
á los periodistas, les manifestó que había 
recibido varios telegramas de los goberna-
dores, dando cuenta del curso de las huel-
gas. 
E l de Málaga , dice que allí reina perfecta 
tranquil idad, y que el orden es completo. 
Entre los carreros han surgido diferen-
cias al plantear la huelga, por lo cual m á s 
.de la mitad se han ret ra ído de holgar, y los 
pintores han manifestado que comenzarán la 
huelga hoy por la m a ñ a n a . 
También dice el gobernador que respecto 
de la solución de la huelga de a lbañi les , tie-
Se buenas impresiones. 
E l gobernador de Zaragoza comunica que 
hoy han entrado 500 obreros en la fábrica 
,del Sr. Iglesias, reanudando el trabajo. 
Y el de Tenerife manifiesta que los obreros 
de la Unión obrera del puerto de la Luz han 
suelto al trabajo, y que el lunes volverán to-
dos los que aún huelgan dándose por ter-
minado el conflicto. 
Respecto de la huelga de vidrieros y fon-
taneros de Madrid, dijo el Sr. Canalejas 
que ha hablado esta noche con el goberna-
dor de este asunto, y parece que los obreros 
ahora se quejan de la informalidad de los 
patronos, gue se han vuelto a t rás después 
de llegar a un acuerdo, aunque el motivo 
principal de la huelga es el de que, ha-
biendo los obreros declarado el boycot á 
un patrono, los patronos que es tán asocia-
dos han declarado el loc-hotit á los obreros, 
para obligarles á que se trabaje en los ta-
lleres del patrono a quien el boycot fué de-
clarado. 
Los obreros no quieren dejar su actitud 
por lo que á esto respecta, y de ah í que 
los patronos se sostengan t a m b i é n en sus 
trece. 
Los obreros han repartido una hoja convo-
cando á un m i t i n para exponer por qué con-
t inúan la huelga, y afirman que el gober-
nador les ha dado la razón en este pleito, 
lo que es prueba de que la tienen. 
E l temor que hay es que soliciten la coo-
peración de los obreros del ramo de cons-
irucción, aún cuando se cree que no se lle-
g a r á á este extremo. 
LOS BIDONES DE VIDRIO 
E l gobernador de Málaga telegrafía que 
le ha visitado el cónsul francés para decir-
le que, conocedores los obreros vidrieros 
de Marsella de oue los ma lagueños se nie-
gan á uti l izar los bidones de vidr io manse-
lleses para exportar el vino, han decidido, 
si tal tendencia prospera, pedir á los descar-
gadores del muelle de Marsella que no des-
cargen procedencias de Málaga . 
Como esto pudiera ser una cues t ión de 
trascendencia, el Sr. Canalejas se propone 
intervenir, para evitarlo, 
NO ES CIERTO 
E l Sr. Canalejas dice que ha recibido una 
Sarta de la Infanta Doña Paz, en la que le 
dice que le ex t r aña que tanto su nombre 
fcon.o el de su espeso se traigan y se lleven 
al hablar de la cuest ión portuguesa, enando 
eŝ  as í que en aquella casa no se habla ja-
iniás de la política de n i n g ú n .país, y si se 
habla de Alemania y de E s p a ñ a , es para 
lesearlas grandes prosperidades, como súb-
diitos amantes de ellas ¡ pero nada m á s , pues 
Jos Infantes viven alejados de toda polí-
nica. 
Y claro es que si en la política de España 
y de Alemania no se ocupan los Infantes, 
menos se han de ocupar—dijo el presidente 
—de la de Portugal, que al fin es para ellos 
Mn pueblo ex t r año . 
VISITAS 
Entre las varias visitas que anoche reci-
Mó el vSr. Canalejas, estuvo el representan-
ie de Portugal, Sr. Reivas, que fué á hacer-
le, domo de costumbre, fantást icas dennn-
jwas. 
DE MAZASÁN 
« i S ? ? ? ^ Vc clc la inspección que en Ma-
ngan ha hecho el enviado especial del Go-
ttft&SSf*.plaza a£ricaiia ha fc*npu-
«o esUictamente con su deber, en el i i c i -
POR TELÉGRAFO 
En San Sobasfián. 
¡ M i u r a s I E l b i l b a í n o , e l c o r d o b é s y 
e l indio. 
SAN SEBASTIÁN 16. 20. 
La entrada, no m á s que regular. 
E l primer toro se llama Cabonifo, y es 
negro, grande de cuernos. 
Cocheiu veroniquea, después de lo cual 
asistimos á un lío, que es á lo que se reduce 
el tercio de varas. 
L imeño y Pulga de Triana banderillean á 
lo que salga. ¡Josú, que miedo! 
E l público pide, con razón, que los en-
carcelen. 
Cástor Ibarra comienza siendo achuchado, 
por lo cual en cuanto el animalito cuadra, 
se t i ra á matar, dejando una estocada algo 
caída, pero que basita. (Palmas y pitos.) 
Sale Camillero, y el público protesta, por-
que el toro tiene las defensas astilladas. 
Cinco varas y una caída, y pasamos á bar 
derillas, que clavan Chiqui l ín y el herma-
no de Cerraj illas. 
Manolete trastea aceptablemente, y se me-
te con un volapié delantero y ladeado. Lue-
go descabella á la primera, y hay palmitas. 
Tercero. Carcelero. El indio bravo sale por 
verónicas, terminando con una larga afaro-
lada. 
E n cuatro puyazos que toma el tn iureño 
mata tres caballos. E l toro es bravo y de 
poder, á pesar de que Chanito deja enhebra-
do el palo de la garrocha. 
Rodolfo cuartea un soberano par, que se 
aplaude con de l i r io ; cierran Veguita y 
Trallero. 
A la hora de la muerte, Gaona queda bien 
con la tela, y en cuanto puede mete el sa-
ble atravesado. Más pases y dobla el b i -
cho. («Silencio). 
Gavilán, de la ganader ía de Antonio Gue-
rra. 
Se declara manso á las primeras de cam-
bio, y hay que acosarle para que tome algu-
na vara, salvándose del tuesten por mila-
gro. 
En medio del mayor desbarajuste tras-
curre el segundo tercio. 
Cochero sale con los trastos y torca con 
alguna inquietud, que el públ ico toma á 
chunguita. 
U n pinchazo alto, una estocada honda, un 
intento de descabello... y las muli l las . 
Quinto. Espejuelo. Sale correteando, y en 
un san t iamén asesina tres rocinantes, dan^ 
do algunos tumbos morrocotudos. 
Medianillos con los garapullos, Conejito 
y Cerraiillas. 
Manolete, que ha tenido suerte por tocarle 
este toro, hace una faena en la que hay de 
todo. Se tira á matar y mete el estoque en 
buen sitio, pero ¡ a y ! , ladeado. 
Sexto. Camarero. No hace m á s que salir 
y nos da dos sustos, persiguiendo á Tralle-
ro, que se salva por pies; Pinturas hace un 
quite y sale enganchado, siendo volteado y 
cayendo sobre los cuernos. Se hiere en un 
ojo. 
E l presidente cambia el tercio antes de 
tiempo. 
E l animal está difícil, y como si se las 
hubiera jurado á Trallero, le t i ra derrote 
tras derrote en cuanto puede, y al fin se sale 
con la suya, cogiendo al torero y der r ibán-
dole en tierra. Pasa á la enfermería . 
Veguita y A r m i l l i t a cumplen bien y 
pronto. 
Gaona termina con un bajonazo, tirando 
á asegurar. 
En Badajoz. 
R s s o s de A l b a r r á n . Gal l i to y V á z q u e z . 
BADAJOZ 16. 20,30. 
Hay dos toros primero, que son rejonea-
dos por Almeida, con bastante destreza, y 
de los que se deshace Moreno de Sevilla de 
un modo que m á s vale no recordar. 
E l primero de l idia es berrendo y demues-
tra poder y codicia, derribando tres veces y 
matando tres pencos. 
E l Niño de la Audiencia y Posturas cum-
plen. 
Rafael Gómez torea solo y valiente, y se-
ñala un pinchazo alto. 
Más ración de tela, y un pinchazo feo, que 
finiquita. (Palmas.) 
Segundo. Berrendo, como su hermano. 
Cinco varas por tres vuelcos veo en el ter-
cio primero. 
Bazán y Sardinero banderillean con aseo, 
y Vázquez, después de una faena entre los 
pitones, pincha en lo alto, al que sigue 
otro pinchazo y un volapié tremendo. (Ova-
ción.) 
Tercero... y berrendo. 
Galli to le para los pies, y el animal pasa 
á saludar á los del cas toreño, dejándose 
acariciar c uatro veces. 
Rafael deja un soberbio par de frente y 
otro con los terrenos cambiados. Después 
brinda al ganadero y dibuja unos pases mo-
numentales, terminando de un volapié y un 
descabello. (Muchas palmas.) 
Cuarto. Eo recibe el Gallo con un larga 
afarolada. 
Soso el tercio de varas, no nos divertimos 
en el de banderillas, que colocan Bazán v 
Bjlanquito regularmente. 
Vázquez hace una faena preciosa, cOn pa 
ses de rodillas, y en cuanto igimla el an-
mal, mete un volapié ñ m e a s a hasta el co 
una embarcaoló»: "nufragó frente á la 
punta del Morro cleí-rr0S. salvando á sus 
tres tripulantes. 
Este acto humanitario ha sido ninyA elo-
giado por toda esta comarca. 
Las tres embarcaciones que faltaban en 
Ametlla se refugiaron en Vinnroz. 
Para las familias da los n á u f r a g o s . El viaje de 
Villanueva. 
PAMPLONA 16. 23,20. 
E l Ayuntamiento ha acordado destinar 
1.000 pesetas para las familias de los náu-
fragos del Cantábr ico. 
—Procedente de Jaca, l legará mañana á 
Roncesvalles el ministro de Fomento. 
Le recibirán el gobernador, el comisario 
de Fomento y el alcalde de Pamplona. 
Ha llegado el bzeak de Obras públicas para 
conducir al ministro á Madrid' después de 
su visita. 
Garnlar. 
VlGÓ 16. 14, 23. 
Esta mañana ha vuelto á Pontevedra el 
aviador Garnier. llevando un ramo de flo-
res que el alcalde de Vigo envía á su colega 
de Pontevedra, cou un afectuoso saludo para 
este pueblo. 
Los alumnos do intercambio. 
BURGOS 16. 14. 
En el salón de recreo se celebró anoche 
un baile en honor de los alumnos extran-
jeros del curso de intercambio, resultando 
animadís imo. 
E l alcalde ha invitado á dichos alumnos 
á visitar la exposición de arte retrospec-
t ivo. 
E l o sp ionnje . 
LONDRES 16. 15. 
Un sujeto belga ha sido detenido, acusa-
do de espionaje. 
V s n y a n z a b r u t a l 
NIZA 16. 9,42. 
En ca.-a dei álcaklo cíe >:,nk> " í n -
timos) fué colocada una bomba i i i g'̂ jVJÍM 
-ta, que estal ló, dejando el edificio medio 
hunidido. 
No httÚó n ingún daño nersOiTil. 
vSc atribuye , i hochó r ^ ' d ^ o Je vongama 
de unos enemigos polí t icos del ajealdc. 
F s I s I H a d e r s e fjrarsos* 
NIZA 16. I0,>5-
Han ingresado en la cárcel de cata ckídw^ 
P O I N C A R E 
E N R U S I A 
POR nfcBuBAFO 
F:es3a do m a r i n o a . 
CKONSTA» 16. 
A bordo del Ccmdé se ha celebrado una 
fiesta, en la que fraterrizaron los marine-
ros ruaos y franceses. 
S a l i d a d « M o s c o u . 
Moscou 16. 
Poincaré ha visitado el Consulado francés 
y los establecimientos de beiuTicencia pú-
blica, el Musco de pequeñas industrias y la 
g a k i í a de cuadros de Dctriacoff. 
A las siete y media salió para San Peters-
bugo, donde asist ió á la comida que en 
honor de los oficiales del Condé se dió en 
el Círculo de la Marina. 
Los conti uiKiestres rusos han ofrecido un 
banquete de honor á los marinos franceses. 
P o i n o a r ó , eHoantada . 
SAN PicTKUsmmr.o, 16. 
Ha regresado de Moscou M . Poincaré, esla 
mañana , recibiéndole el alto personal de la 
l ímbajada. 
vŜ  celebró un almuer/.o en la misma, y por 
la t 'i'Oc, comida en el Condé. 
Él embajador M . Lonis ha dicho que moli-
sieur Poincaré se halla encantado con los 
agasajos que le t r ibutan. 
L a " • . • ^ • n í e * 1 ooi««i«0, 
SAN' PKTMUSBÜUÓO IÓ. 20. 
h a sido publ íe . i :^ "ma nrrta oficial, en la 
que !»t dioc que M . Poincaré tuvo varias en-
trevistas de larga durac ión con el b l t ^ f í 
te del Coiu-:cjo y el ministro de NcgocM».^ 
Extranjeros de Rusia 
Las conversaciones entabladas fueron en 
extremo cordiales y amistosas, y permitie-
ron á Iĉ s Gobiernos representados tratar, con 
UIH espír i tu de absoluta confianza y sincera 
amistad, todas las altas cuesitiones sobre las 
cuales había que hacer, no sólo un cambio 
de impresicnts, sino ooncertar práct icamen-
te la acción de ambas potencias. 
Esto pc-rmitió llegar prontamemte á un 
completo acuerdo, oue viene á estrechar más 
aún los lazos eme unen á Francia y RUM.I 
y hacer m á s finne su amistad. 
La entente de ambes países , ccnsagraela 
por invariables sc;'timier>tos y establecida 
sobre la baoe de permanentes intereses, se 
gui rá siendo garan t ía necesaria para el man-
le s v.'m-sos l.awentli;!), autores de la impor - i ' en imiento de la paz y del equilibrio eiuro-
tante falsificación de billetes del Banco de nar». 
Ofrecimientos de Ciará. 
SABADKIX 16. 18,10. 
El reputado escultor D. José Ciará ha ofre-
cido desinteresadamente un proyecto para 
el monumento que ha de erigirse en esta 
población á Sallarés. 
Mañana se reun i rá la Comisión ejecutiva 
para resolver. 
Juegos florales en Pontevedra. 
TÜY 16. 19. 
Anoche llegó, procedente de Portugal, el 
rector de la Universidad de Salamanca, don 
Miguel de Unamuno, que se dirige á Ponte- c 
veeira, donde será mantenedor ele los juegos 
florales organizados por el Recreo ele los 
Artesanos. 
Se ha detenido aqu í para visitar los mo-
numentos. 
Marchará en el rápido. 
Las fiestas de Badajoz. 
BADAjeiz 16. 23. 
Hoy se nota mayor contingente ele foras-
tere)s españoles que en los pasados días . 
Los trenes portugueses se hallan deteni-
dos en Helvas. 
Mañana celebrará una reun ión la Cámara 
de Comerdo, con objeto de llevar á cabo la 
protesta contra los autores de la erampaña 
de boycotage á Badajoz, protesta que se ex-
tenderá contra el Ayuntamiento, por la de-
ficiemeia ele los festejen que ha crganizndo. 
El comercio y la industria de esta pobla-
ción se hallan excitaelísdmos. 
L a glosopeda. Muerto de hambre. 
CARTAGENA 16. 23,30. 
Se ha declarado la enfcnnedael ele la glo-
sopeda en los ganados vacuno y de corda. 
En vista de ejnc el n ú m e r o de las reses ata-
cradas es bastante crecido, el alcalde ha p r o 
hibido que sean sacrificadas para el sen-icio 
público, encont rándose la población sin car-
ne para el exmsumo. 
—En la carretera ele Portman, unos labra-
dores encontraron, en una rinconada del ca-
mino el cadáver de un individuo, llamado 
Juan Ballesta. 
Reiconocielo por el médico forense, éste cer-
tificó que la muerte había sido prexiucida 
por hambre. 
DesgraciaSf 
SANTANDER 16. 23,35. 
Un muchacho de nueve años , llamado Fe-
liciano López, se cayó hoy á la calle desde 
un cuarto piso, falleciendo al ser traslado 
al hospital. 
Un t ranvía eléctrico, de la l ínea Miran-
da-Sardinero, se salió de los carriles, me-
tiéndose en el escaparate ele una joyería y 1 
destrozando todos los ojetos expuestos para 
la venta. Aparte la alarma correspondiente, 
no hubo accidente que lamentar. 
Rusia, aquí descubierta. 
L i detención 6e e-íectuó por la policía de 
Paris, en el momento de pretender el falsi-
ficador expender uno de les billetes falsotí. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
STRASBpifcGÓ 16. 
Dice la Gaceta de Francjort, con rcícren-
cia á una carta de Roma, que en breve de-
j a rá su puesto el representante fiancés, mem-
sieur Barreré , al que sus t i tu i iú M . Paléo-
logne, en la actualidad agredido al minis-
terio ele Negocios Extranjeros. 
Según el mismo M. Barrérc , éste i rá á la 
Legación de Berlín ó á la de San Peters-
burgo. 
i-os a l s a c i a n a s y tos l e r o n e a c s a 
MI:TZ 16. 14,30. 
La Sexricdad Alsncia-Lorena se lia reuni-
do en los campe>s de batalla y en el cemen-
terio de Saint-Pierre, dcpositamLo coronas, 
cem los colores rojo y blanco, de Alsada, y 
la cruz, de Lorena. 
V i a j o r o s impep ia l ea . 
PARÍS 16. 17. 
E l Gaulois publica un det.pacho de su co-
rresponsal en Berlín, diciendo que el Kron-
p r i n / y la Kronprinzessin irán en breve á 
pasar una temporada á Inglaterra y Es-
K ' n i e r i o n do v ia ja . 
PARÍS 16. 21. 
vSe sabe que Einderlen ha salido paia Ale-
mania, donde celebrará varias entrevistas 
con el embajador, conde de Lohengrin. 
Vio lante inoandie . 
BURDEOS T6. 22,15. 
Un violento incendio se ha declararlo esta 
Larde, á las cinco, en una casa ele la calle 
de Enrique I V , lindante con el Hospital clí-
nico dental, al que se p ropagó en breve 
tiempo, destruyendo parte del edificio y la 
clínica, de la que no queeló nada del nuevo 
instrumental que poseía, tasado en 800.000 
francos. 
E l fuego no se ha extinguido á las diez de 
la nexdie, haciendo presa en otras dos ¿asas, 
epie arden por completo. No han- oenrrido 
desgracias; pero las pé rd idas son considera-
bles. 
E l í l s y de B é l g i o a . 
A MUERES 16. 
El Rey de los belgas ha visitado hoy la 
Cámara de Comercio, pronunciando el pre-
sidente un cUscttrso, que fué m u y aplaudido. 
Después fué al puerto, visitanelo varios 
buques extranjeros y (condecorando á los 
marinos m á s distinguidos. 
P r e p a r a n d o e l r e g r e s o . 
SAN PETERSIJURGO 16. 20,5. 
E l presidente del Consejo francés, mon-
Bfetlf Poincaré. ha ofrecido un almuerzo : 
borelo del acorazado Condé, al que han asis 
tido M . K-okotzoff y varios ministros rusos. 
El acorazado en eve viaja M. Poincaré ha 
zarpado esta n c c h e ' c ü n rumba á Francia. 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos píililico».—Intorior 4 0/0 rt, 
B'.ríf y, do .r>0 000 postilas nominnltiu, 
Rí 25.000 » » 
P , » 18.000 » t 
» 5.000 » » 
K, » 2.500 » » 
A, » Ú00 » » 
» Q y H, 100 y ÍIOO » > 
Idem fin do moa 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.lM B. Hipotorario España 4 0/0. 
ObliRncionoa m.1", RpHujtns 4 0/0.. 
Id. 1903 liq. Deudas-Obras 4 1 /2 0/0. 
O b I i y a c i o n e»: i ! . E . M .Tracción 60/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid Ariza 5 0/0... 
Rdüd. Kloctiicidad Mediodía 5 0/0.. 
Klcetricidad do Chamberí C 0/0. .. 
8.^0. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione»: Panco do España 
Idom Hispano-Amoricano 
ídem Ilipotccnvio do España 
Idem do Qijón 
Idom Herrero 
Idom d1? Caatilla „ 
ídem Español do Cnklito 
Idem Cenfrai Mejicano 
Idem Español del Kio do la Plata... 
(•oiiipañía Arrendataria do Tabacos. 
8.0. Azucarera España, Preíercntca. 
j j ^ m . Ordinarias 
Idoui Ait^' Uornoe do Bilbao 
Idem Diirc-FrÍB^Ta 
PniÓB Alwholora EspJ'Ma 
Idom Kv'-sinora Española r.... 
Idem EHpi.ñola do Explosivoe 











































































CAMBIOS S O ^ R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,80; Eón^hos, 2G,75; l \ r l í n , 181,05. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
rntóríor l por 100 fin do v:^, ^"».22; Amottwohk 
6 100 conhido, 101,75; Aocftíü*! /j'rnx-srnl No. 
to do Bflpbfia, lOS. IO; Idi-m Mcdhd ¿ y 
Alinvnt >, í)í).55: Idom Oronso í .Vigo, 2 s M : h'ow 
Andaluces, 00,00. 
Siieráa ccnlra el raaifós iv Zafra 
proyecto de expropiací 
de la calle del rn 'nci] 
Con motivo del 
de la casa n ú m . 2 
Olí 
pe 
presentado al Municipio ñor el alcalde, se-
ñor Rui/, J iménez, para la construcción de 
una glorieta ec la confluenria de las Cuatro 
Calle*, el marqués de Zafra remit ió al a l -
calde nn c o r i t o protestando de dicha expro-
piación. 
Estimamlo dicha autoridad municipal que 
en el escrito había conceptos injuriosos, lo 
remitió al presidente de la Audiencia de 
Madrid. 
Este, á su vez, lo t ras ladó al fiscal, señor 
Cardenal, el (pie ha pasado oficio al Juzgado 
de guardia, para que se instruya sumaiio 
al citado ar is tócrata , por injurias. 
El documento de referencia fué remitid 
con el oficio al juez de guardia. 
S U 
EN LA CIUDAD LINEAL 
J o v e n e l eo trecutado . 
En la fundición Ja reño , establecida en la 
calle de Méndez Alvaro, n ú m . 8o, ocurr ió 
ayer m a ñ a n a una sensible desgracia, de la 
que resul tó muerto por una descarga eléc-
trica un joven aprendiz de dicho centro fa-
b r i l . 
Dicho joven, que se l lamó en vida R a m ó n 
Bernabeu, y contaba diez y siete años , era 
huérfano de padres y hermanos, y se halla-
ba en la fundición como aprendiz, estando 
recogido por los dueños , que, compadecidos 
de su estado, le p ro teg ían desinteresada-
mente. 
Ayer, después de salir los operarios del 
trabajo de la m a ñ a n a , Ramón se puso á j u -
gar con otro chico de su misma edad.^ En el 
juego tropezaron con uu cable, y éste se 
par t ió . . ' 
Ramón , ante el temor de qne sus dueños 
se enteraran y pudieran amonestarle, fué y 
cogió el cable, a l misino tiempo que caía 
muerto, á consecuencia de una descarga eléc-
trica. 
Intervino el Juzgado de guardia. 
In f tox i t íao ión . 
Por ingerir leche en malas condiciones, 
fué asistida en la Casa de «Socorro del Hospi-
i ció, una señora llamada doña Manuela de la 
¡ Arena, de ochenta años y con domicilio en 
la Corredera Uaja, n ú m . 4. 
Su estado es de pronóst ico reserva ;o. 
O u e R i a d u r a B g r a v e s . 
En una fábrica de electricidad, estableci-
da en la calle de Abaseal, n ú m . 26, sufrió 
moche quemaduras grav es en la reglón ;;lú-
BOLSA DE BILBAO 
Intcrií-r •< por 100, a3,60; Cn'dtos ÍJnfóu l#ttM»i 
500,00; Forrocarrfleí VascoogAfÍM, 11)0,00: Wo¡^. 
Fom>camlos Rolda, 00.00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior CPPi'ñol 4 por 100, r3,70; R^nt» fr.uiwv'-
Ra 3 por 10íJ. 32,83: Acciones Riotinlo, l.iWG.00, 
Idem Baoob Kác»<iB*l do Méjico, !).",7,00: Idem B-.m 
co do Londres y l̂l*U«>, 587,00; Idom Banco Ccn. 
bal Mcüicstfps 300,00: ¡"dcin férroQftrril Ñorto di» E s 
pañ.i, 488,00; Idem íorroCW'J ^ Madrid á Zura-
g o z a y Alicante, 467.00; 7'lí:n Crwlit Eyonnais, 
l..r,tf,00; Idoin Comp. Nüt. d'&CP*», P'nís, í)76,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. {«,00; O.tfi^'idmlo ín* 
glés 2 1/2 por 100, 75,18; Renhi idemann I rvv 100, 
7!).00; Btiao lí'OO 6 por 100, 106,%; BraaiJ IftO * POÍ 
100, 8.,.62: Idoni 1805 5 por 100, 100,75: UniRiirv,! 
8 1/2 pf>r 100. 75,18; Mejion.no 1809 6 pÓt 100. m , W 
Plata en barras onza St:in<l, 28,75; Cobre, 78, JS. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjieo, 878,00: [dad 
Bnnco d» Londres y Uéfíoo, 284,00; Llem L.MICC 
Central Mejicano, 1BO.00; Idem Banco Orienta] d 
M/'jioo. 131.00; Idem Dcscncnto cspañel, 101,00 
Idem Banco Mercantil Moitterrey, 110,00; Me;d 
Banco Mercantil Veracniz, 148,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do la Provincia, 00,00; Bonos lú 
potecarioa idom fd. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de Cliilc, 210,00; Idem Banco E * 
pañol de Chilo, 142,00. 
BOLSA DE ALOODONES 
Telegrama del 16 de Agosto do 1̂ 12. 
(Información do la casa Santiago ñodoreda, Ven 
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Cisrre anterior Cierre ds ayíl 
Julio y Acrosto.. . . 
Aatosto y 8pbro . , . 
Rpbre. y Octubre.. 








Vontno do ayer en Liverpool, C.O0* bilas. 
N O T I C I A S 
Ha sido nombrada supvnora de l is h:r-
manas de la Caridad del JIospital Provinciaí 
sor Ventura Pujadas. 
Campeonato k luchas groco-romias 
Los luchadores que anoche probaron sus 
fuerzas y habilidades no eran de los que 
m á s s impat ías cuentan entre el público, y 
por esta causa la presencia de amateurs á 
este deporte de las luchas greco-romanas 
no fué tan numerosa como en días anterio-
res y como será siempre que luchen De Riaz ! ü ' a , la n iña de diez y S'JÍS meses, Pilar 
y Ochoa. Díaz Alvart./., qüe en un descuido de su 
En el primer combate de anoche lucharon! lnadre, se sentó sobre un molde de plomo 
el francés Vervet y el belga Vanee, vencien- caliente. 
E N C U A R T A P L A N A i 
E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO. R E A L 
ACADEMIA DE C I E N C I A S M O R A L E S Y PO-
L I T I C A S . CIUDAD R E A L EN F E R I A . R E -
L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO. E S P E C -
T A C U L O S . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la gratificación de 
efectividad á los capitanes de Caballería don 
Francisco Enr íquez y D. Miguel García de la 
Chica. 
—Idem i d . el activo al cap i t án de Carabi-
neros D . Pedro A r m i ñ o Oarnil la. 
—Idem nombrando profesor de plantilla en 
la Academia de Infanter ía , al capi tán D. Ro-
drigo Arellano Muñoz. 
—Idem ascendiendo al segundo teniente 
de Invál idos D. Daniel Abad. 
—Idem dictando instrucciones para facili-
tar á los huérfanos de militares los medios 
necesarios para atender á la curación de en-
fermedades que exigen gastos, imposible de 
satisfacerse por los Centros benéficos de 
enseñanza en que se hallen. 
—Circular concediendo la cruz de segunch 
clase de San Fernando al cnpi tán de A r t i 
Hería D . Luis Fe rnández Herce. 
—Destinando á las inmediatas órdenes dd 
do el primero en cuatro minutos, que fué el 
tiempo que quiso perder Vervet en jugar 
con Vancet. 
Después lucharon el mar t in iqués Angl io 
y el norteamericano Roeber. 
Este, que es, aunque en ocasiones, muy 
sucio en su juego, un buen luchador y de 
una resistencia verdaderamente asombrosa, 
se defendió muy bien del inmenso poder 
del negro, llegando en ocasiones á poner 
al mar t in iqués en verdadero peligro. 
Pero su habilidad y su fuerza se estrella-
ron ante el poderío de Angl io , que en el 
Fué curada en la Casa de Socorro del d is t r i -
to, donde calificaron su estado de grave. 
Q a i d a . 
Un viajero llamado José Montero García , 
que iba en el tren correo de Zaragoza, cayó-
se del coche cerca de Torrejón, sufriendo 
lesiones de gravedad, de las que fué asistido 
en el gabinete métlico de la estación de 
Atocha. 
D e n u n c i a . 
E l recadero de la Academia Perona, esta-
blecida en la calle de Fuencarral, p resen tó 
tercer asalto, y á los diez y ocho minutos, una denuncia contra el director de dicha 
de combate, venció á Roeber por una presa i Academia por retención de fianza' y falta de 
de recoiíimiento de cabeza en tierra. | pago en las mensualidades. 
E l publico aplaudió sin gran entusiasmo ! Parece ser que contra el director de dicha 
á los dos luchadores, pues en este cncuen- Academia hay presentadas varias denun-
tro, como en el de Vervet con Vanee, el 
resultado estaba previsto. 
Esta noche lucharán De Riaz con Salva-
dor y Ochoa con Esson. 
A nuestros suscriptores 
t E L DEBATE» S E R V I R A , SIN AUMENTO 
D E P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
LAS S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S DE 
SUS ABONADOS QUE S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION D E LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A ESTA VENTAJA 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R SUSCRIPTO O S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS QUE S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO C O R R E S P O N D I E N T E . 
cias de la misma índole. 
R a t e r o s de ten idos . 
En las estaciones de Ciudad Real y A l -
cázar de San Juan fueron detenidos ayer 
m a ñ a n a por agentes de la brigada especial 
,e Policía nombrada para la vigilancia de los 
renes los rateros R a m ó n Amuero Puig, José 
Fuerte Rodr íguez , Juan Gómez Más, Anto-
nio Vals y Francisco Cano. 
E l a m o r y e l i n t e r é s . 
En el Juzgado de guardia se presentaron 
ayer tarde D. Eugenio Aruer y su hija Pi-
lar, de treinta años, para formular una de-
nuncia contra el novio de Pilar, llamado 
Manuel Santiago Fernández Méndez, el que 
ccn engaños , y á pretexto de adquirir el 
ajuar para celebrar pronto b boda, les ha-
bía sacarlo en varias veces 3.700 pesetas, 
marchándose á la Coruña en compañ ía de 
otra mujer á disfrutar con toda frescura el 
dinero de la muv amada. 
Urcña ha puesto á la venta los nuevos fipa 
eos para el gramophone del mes actual. 
EL MSJOR P0S1RZ 
MERMELADAS TREVIJA1I0 
Con motivo del fallecimiento de Su. A l 
teza la Princesa de ( iénovat S. M . «I jRe> 
ha dispuesto que la Corte vista cuatro illai 
de luto, dos de. riguroso y dos de :;TLvio 
empezando á contarse dc^de el día 15.. 
Los célebres duetistas »Cliiinenti» l i -m im-
presionado discos para el gratnóphone que 
vende Greña en Madr id , Prhu, 1, 
i G R A N H O T L L 
i! de 
i I n g i a i e r c a , 
Esta noche, á las diez, se reunirá la (-
ción quinta del Centro de Hijos de ^ i . i • ¡Ü, 
para tratar del interesante asunto de la • 
torma ú i las Cuatro Calles. 
vSe nicrra á todos los señores socios la 
asisteiu iM á un acto de tanta trascendencia 
para Madrid. 
Los discos del gramoplioirj del mes actual 
los ha puesto á la venta Urcña. (Catálogos 
gratis.) 
E n su casa de Arciniega (Alava) ha falle, 
cido, confortada con los auxilios espirit-.UL 
les, la virtuosa señora doña Pilar Liccrica. 
Era dama respcUulísima y muy can ía t iva 
para con los ancianos y nevesitados, que lio 
ra rán su muerte. 
Dencanse en paz. 
E n la fábrica de chocolates de Mat ías Ló 
pez, establecida en la calle de la Taima, fui 
arrollado por una máqu ina el aprendiz An-
tonio Nieto, de quince años, resultando con 
la fractura del brazo dereclio y dos herida? 
incisas en el antebrazo, lesiones une fueron 
calificadas de graves en la Casa de Socorro 
del distrito de la Universidad. 
—También fueron asistidos en la Casa de 
Socorro del distr i to del Hospicio los obivros 
José Soriano y Deogracias de la Peña, (pie 
resultaron lesionados de segundo grado, tra-
bajando en unas obras en construcción en 
la calle de Alfonso X y t ravesía de San Ma-
teo, esquina á Hortaleza, respectivamente. 
Sábado 17 de Agosto de 1912, EL. D E B A T E Año II.-Nt5ni. 289. 
EI m ¡w a m - \ m m 
LA SESION DE AYER 
Kn IIHV . isnrtf s .ti ilespiu-ho li.^tiraha una 
R c . l ÓTCtea «M ministerio tic la ("íobenia-
ción denegando nn acuerdo »W Ayunta-
n i i tn to para que se «Hese el nombro *lvl 
«loitor Ksdtierao á nna calle <le Madrid. 
O n n h a t i ó d>eh.i disposieion el Sr. Rosón, cul-
pando do la denegación, no al ministro, sino 
á personas SnboltVtWM del centro ministerial . 
fvl alcalde prometió dar el nombro del mis-
mo ; i nma calle. 
Lpego dió ciunta *1 alcalde de los plicpos 
de condiciones para snbastar la tnajenación 
de los solan s do la calle do Sevilla, corres-
pondientes á los dorril>os de las casas nñme-
18, 20 y zz do la Carrera de San Jeróni-
mo, y n ú m . 2 do la do la Crn/ . 
I^eyó nna propp^iciói] del Sr. (Vordón, pi-
diendo la suspensión de subasta y que como 
colintlantc pagaría A loo pesetas pie do di-
chos solaces. 
i : i Ayuiitamvento acotdó persistir en W 
sabadla. 
A la dimisión presentada por el .director 
de foátáheríá. Óe h qu<; dió cuenta <d señor 
Rniy. J iménezj hablaron d Sr. (^nejulo y 
Alvaro/. Arrait'/., qtié so mostró diseoftfnrmc. 
con la interinidad del qno ocupa este cargo, 
que lo es el ingeniero Sr. Lorito. 
Abogó i l Sr. Quejido por que siguiera 
osle ingeniero hasta tanto qno Ja plaza sea 
sacada á concurso. 
Se presentó por la Alcaldía una proposi-
ción, para qno al actual arrendatario del res-
taurant del Retiro le fuera devuelto un res-
guardo de i.ooo pesetas, cuya cantidad te-
nia depositada en Ta Caja de Depósi tos , acor-
dándose la devoluciÓRi 
¡Orden del día. 
A l entrar en el orden del d ía , el concejal 
ST. Moia M cooAlelé do la catástrofe ocu-
rrida con motivo do la galerna del Cantábr i -
co, y dice que de haberse construido un se-
máforo en el Cabo de Finisterre para avisar 
con enatro horas de anticipación las galer-
nas, so hubieran evitado muchos naufragios. 
Propuso el Sr. Mora se organizase una ma-
tinée para allegar recursos, y el alealde pro-
met ió además (pie á la próxima sesión trae-
ría nna moción para que, con cargo al capí-
tulo do improvistos, se concediese á las fa-
milias de las víctimas, del Cantábr ico una 
cantidad do alguna importancia otorgada por 
el Mnnioipio madr i leño . 
Después , el vSr. Mota combatió se conce-
diese la licencia soli< itada para establecer 
un taller de carpinter ía en los cobertizos de 
la callo de V i l l a n i u \ a . núm. 23, aewdando 
aprobar el dictamen denegando la licencia 
p r d i d a p.n i constrtu eión do taller de car-
pinter ía . . , > . 1 
L o s t r a n v í a s . , 
Se acoidó informar favor.'.hhunnto á la su-
perípridad Respecto al proyectó do amplia-
ción del tnmvia de 1 !s Delicias, ^msta la Clxv 
IKrra; innudiato-al puente Oe la l'rincesa. 
Ku canibio se acordó in££)nn;>.r desfavora-
bh nmi te el proyecto de un t ranvía solicita-
do, <h sde la plaza do los Ministerios á la calk 
de Alfonso X l l . 
A «.-sto dif tami n hicieron.observaciones lof 
Sre-. Corte's y Tnmipvta, quedando aprobad< 
con una onmicnd 1 do Cortés. 
So aprobaron varios d ic támenes de Ha-
cienda de CÍH'ÍISO rnteré-s. entre ellos uno r 
íerente á interponer rocu.rso en un asunte 
sobre imposición de arbitrios á Ifls Courp^ 
ñ ías do gas y t lortricidad. 
T a m b i é n se aprobaron diferentes d i d á m e -
ues de la« Comisiones de imlioía urbana } 
oiwa^, beneficencia y ensanche. 
P r o p o s i c i ó n . 
tU So-. Valdivieso presentó en íimión do 
otros señores eoneojales nna piropósk'ión re-
ferente ó placas de salubridad, que deberán 
fijarse en las casas do nueva constructióni. 
Ruegos y preguntas . 
E l Sr. Carota nuejido formula varios TUC-
gos referentes á callos qno han «le empedrar-
se en Vallehonnoso, v distiaceioim-s en bstas 
de j ó m a l o s cuyos obreros son puntos figura-
dos. 
Pide el Sr. Quejido que se abra inna in -
íonnaoón . sobri; tal extremo. 
Contesitó el alcalde á las dos D C b M t t t f <le-
iniaDa^, y dosignamlo para formar el expe-
dii ntc á los Síes . García Cortés y Valdi-
vieso. 
Hab ló después el Sr. Arcente, para decir 
(pie la adniinistracion municipal es una t n o i -
midatÍL faltando en el dis t r i to de Buonavis-
ta, én'.lo que el Sr. Argente ha investigado, 
más de\Joo liceiieias de industriales. 
Un donativo. 
EÜ conVjal Sr. Tr»'mp>1a pie^imta al al-
calde jKir'yqué s*- han mandado uawus bom-
Ixis para atfua viejas, unos faroles y unas 
mesa; á los soldados de I.araehe. 
K l alcsilde dice que esta misma potioión 
tiene entendido que la formuló el valiente 
coronel Fernández Silvestre á los Ayunta-
mientos de Valencia y Barcelona, y que si 
el Sr. Ruiz Jiménez no obró bien no dando 
cuenta al Ayun tamíon to de este donativo, 
puesto que oada farol val ía cuarenta cén-
timos, los pagar ía de su bolsillo. 
REUL ÜGÜDEMIA 
D E 
tmm MORALES Y POLÍIIGiS 
Ksta Corporaí ión ha publicado la convo-
catoria do varios oom ursos para adjudicación 
de premios. 
Hstos certámenes son, en usumen: 
Concurso extraordinario para honrar la 
memoria del excelent ís imo señor l ) . Marce-
lit<o Momndez y l'elayo. fvsto comnirso es-
ta iá abierto hásta el 30 de Septiembre del 
a ñ o 1914, sobre el toma: 
•Raimundo Lul io y su Escuela.» 
Premios: 0.000 pesetas en metál ico, meda-
lla de plata, diploma y 200 ejemplares i m -
presos del trabajo premiado. 
Décimosexto concurso especial sobre De-
recho consuetudinario y Economía popular, 
para el a ñ o de 1913, óon 2,500 pesetas de 
premio. 
Premio instituido por el £cñor conde de 
Torrcánaz, abierto hasta e l dia 30 de Sep-
tiembre de iQij.Jióbrp el t^ma:i \ 
• E3c¡)osici¿« -v <-ritica (ícl llamado Suter-
yi nciopismo del Estado.» 
Premios: a.wx) pesetas eif metál ico, diplo-
ma y la impresión de la memoria. 
Premios instituidos por el Sr. D . José San-
ta María de H i t á : 
A la obra escrita sobre moral , que sea 
m á s t i t i l ; abierto este concurso hasta el 
día 30 de Septiembre de 1913, acerca de! 
tema: 
«Hstadio de idguna ó varias de las insti-
tuciones de asistencia humana, en cualquie-
ra de SMJS aspectos Ó aplicaciones A la mendi-
cidad y la vagancia á la enseñanza ó á la 
beneficencia pública o privada.» 
T^i Academia seña la c^o asunto como indi -
cación ó por ejemplo; pero, repetando la 
clMisnla de la Fundac ión , a d m i t i r á en este 
concurso cualquiera obra «le asunto moral, 
en la que pueda reconocerse positiva u t i l i -
dad. 
Premio: 1.500 pesetas en metá l ico , diploma 
y la impresión de la Memoria. 
A la v i r tud y al trabajo: 
1.0 Se concederá nn premio de 1.000 pese-
tas y un certilicado ó diploma á la persona 
que, á juicio do la Academia, deba ser pro-
ferida entre las que, siendo de c o n d i e i o n Im 
milde, acrediten acciones virtuosas que de-
muestren el amor familiar, la abnegación, 
la probidad, la resignación ante desgracias 
y cambios de fortuna; una cxuidneta, en l i n , 
que pnielK? la elevación de espí r i tu y el sen-
timiento del deber en grado qut deba es-
timarse c o m o ejemplar y extraordinario. 
2.« S*" adjudicará otro premio de 1.000 
pesetas y d diploma corres]nnKliente 4 la 
persona que la Academia considere de m i \ <-r 
méri to , entre las quo soli- iten «.'-ta HCOJUJK'H-
sa, por la a^ahudad y i>erseyeranem en el 
trabajo ; p o r actos de e o m p a ñ e n - m o o do fide 
lidad á lo^ patnmos, por mejora «> peifeci io 
nainionti» en la labor desempeñada eon io 
obrero, ó por cualquiera otia .axión ejt-'-
cutada en el servicio do las profesiones a g r i -
lolan industriales que prueben honradez y 
iplx aci/m oj«:mplares en el trabajo. 
I^as Solicitudes y propuestas para estos 
pu m m s á la virtud, y al trabajo, pueden pre-
sentase en la Academia hasta el d ía ¿1 
de Octubre del a ñ o corriente. 
La Academia ha publicado un folleto que 
contiene las eondicione» detalladas de toaos 
los concursos, y íacililarA ejemplares gra-
nitamente á quien los pida de palabra 4 
;ior escrito «-n sus oficinas, plata de la V i l l a , 
núm. J . I M coru€pOB<l' neia def)e « 
ron «stas seftas, al secretario de h. 
uiia. 
tvdt*-
CIUDAD REAL EN FERIAS 
POR TEJ,ÍÍORAI»0 
CiurAi ) RJÍAI, ic . i.ss»-
So ha inaugurado la feria cou gian aa»' 
inación. l l egaron muchos forafiteros. 
h.n el Ayuntamiento se celebró la fi'sta w 
caridad, repart iémlose á los pobres gran can» 
Udad de pan. . , 
También se celebró en la Diputación \xnf 
fiesta infant i l , ropartiéudotíe jugueUs á mil 
niños de las escuelas pábl icus , y doscieuloí, 
iK-siucianos. 
La ])rceesión, en houor de la Virgen x k i 
Piado, l'utrona de é s U , resul tó süleniuiW< 
'i;a j u i ̂ n c i á n d o l a enorme concurreucin* 
Hoy es esperaa© el aviador l^combe, cn«f 
sus t i tu i rá a Tixier., que era el contratado» 
l e i o «pu no puoíie volar por haber .sufn-
5jp . u t i i . . -a aparato. -L 
Mañaiur so celebrará Ja primera *'< :iHla 
de toros con g;inado do vSuiga, y en la qua 
actuarán Machaquito, Bienvenida y Cor* 
chaíto. 
Hay mucho entusiasmo. 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE DB LA ALUAMBKA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿i tisy. 
Sanios I.ihrroto, Ikinifnci^. 
•lorvfv, Rustito, Máximo, F«vli-
« y PnMo, mártiréa ; Han 
Aiiastan'. Í A < I ^ y coiiítJ.sor; 
íjüiita Juliann, máitir, y la? 
BeÜitSH Bmilía^i i í á i t o PhaéSá-
rfl, Virg.MHiK. 
* 
So gana r] .Tnlil</> de C u ^ 
renta, llora» en las SaJ<!t-as 
(Santa EiiRratia): j Jan d m , 
misa polenine, rrcdic^jndo el H'-
»lro Ensehk» Gofti, X P<wr la 
tarcl.-, 6 I.IH e^iiirr» ¡.>̂ . 
ptcívs y fiifíirva. 
Bn la narrr.fini.i. dp-\ Santa 
Tt ro.sa, per la tarda, ¡1 &ft* 
VAmthmn «.1 trifl»»» á Han .loa 
finía, siendo oixuüor D . LUÍM 
Aleáaar. 
E11 San Luiff, Mna ÍJoin, 
á. las * is y irudia, la nóvtílN 
(t m titalar, f-rinmlo orxi+r ¿on 
Lunio Herrero. 
F.n la Catedxal, dfí.i-t's - I " . ! 
coro «1̂  la {arde, <*> caataTÍí 
nalve. 
fin las Deáiálaafl y li^eí B«* 
ttr'\ i'.lit'i MCT la t^í-tN y •< 
Mwr-híicr «n San QeNútiio 
fUpÚqBt* Y. 1* Paloiui 
ba mina" y . cfi.'ío SOÓ, «lo 
jfí, fktava do San LfíieXfO. 
Visita fio la Cirrto do Muría 
Ñaortra Señora de la Fh t <l< 
T.is en Saíkto Marta, i" 1 - iv 
Hf i ta San .•».'«<', ' '^••/.ún 
4e MaWí '"i H.» p'imviuw y su 
iglesia ó «lo U O.uvlid d>l co-
ttfo «MI IÜÍÍ •X'syiíií». 
Espíritu Santo : AdÓradlól 
K'•el ama. 
Tn.-.m • « : . v , , K : .:o de 
(Este periódico se publica 
e«n censura eclesiástica.) 
r i o s T e n a s % i M y S a o F e r i D 
AL.HAMA DEL A R A G Ó N 
Koformados con gvnn confort por su nuevo propietario, RAMÓN PALLARÉS Y PRAT3. 
Estancia agradabilísima, ideal temperatura; hermosos'jardinescon su famosa CASCADA 
y su gran LAGO navegable. Sus aguas, inco?nparables on bondad y abuqdancia, están 
reputadas como las mejores de Europa para el reumatismo en todas sus formas, y parti-
cularmente en el artíoular subagndo nervioso muscular, artritismoy predisposiciones ca-
tarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro horas y media de Madrid en los^renes rápi-
dos. P a r a d e t a l l e s : B O L S A , 2 (antiguo edif ic io de la B o l s a ) , M a d r i d , ó en 
A i h a m a de A r a g ó n , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n T e r m a s M a t h e u . 
BOLSA DEL TRABÍJ 
D E L CENTRO P O P U L A R CA-
T C L i C O D E . LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
So r.ccontan bncnoe ayudan-
es do albaflil, oficiales y ayu-
antes ebanista» y oficiales y 
yudantes electricistas, quo se-
an trabajar en instalaeionce 
ic tubo. 
5 A F A S Y L E N T E S 
G a r a n i i a a b s o l u t a 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y LÓPEZ 
5, P R Í N C I P E , 5 
CORRíiSPONSALES 
Ncceeita en toda España im-
poitanto publicación do modas. 
Inútil sin garantías. Dirigirse: 
Administración f i jo Chic». 4, 
"uesta Sto. Domingo, 4. Ma-
drid. 
^ i s r x j i s r o i o s 
MONTERA, 19, PRAL. 
' L B E D I T O e i f i L M i í P ^ 
Academias Militaras 
y Naval. 'Preparación por oficial 8r. Oañizflres, ex prrtfeaor 
Academia dal Cuerpo. Aca<l«niln Nieto, Jueometrezo, üJ. 
>: FOLLETOS q 
Trabajos de remien-
do, desde ios más ba-
ratos á tos más iujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
toprlifnfav ylaiñas y r » 
tafrivag. * Los últimos 
modelos de HnoH-
t — ' — — — — — — 
f^aa éticáajternaclén 
y estereotipia. ^ « * 
IMPOSIBLE PRODUCIR 
MÁS ECONÓMICAMEN-
T E Y CON MAYOR PER-
, FECCIÓN QUE 
= La Editorial Vizcaína ~ 
L 
Apartado 125. 
Teléfono 189. J.-BILBÜO 
; i o d e L A G A C E T A D E L N O R T E 
" L A C A M P A S A D E L R I F " 
P O R 
F E R M ^ N D O U R O U I J O 
("CURRO VARGA3") 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, so vende en el 
K i o s c o d e E L D E B A T E , = 
_ a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamanioa lo aten-
oión sobre ca e nuovo 
refoj, quo seguramen-
te sorá apre'' sdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exi^e sa-
ber IH hora Qja do no-
che, lo CUAI^O consi-
gue con oi inlamo sin 
necesid.id de recurrir 
i oerillaa, ote. 
Gato nuevoraloi tie-
ne en au e^fer i j ma-
nillas una cotnposi' 
Olón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral doacubiorta hace 
algunos anos 7 que 
boj vale'¿0 milloneg 
el k i l o aprox irn id 1-
mente, j despúéa de 
muchos esfuerzoa 7 
trabajos so h 1 podido 
«onsoguir aplicarlo, 
<n íntima oantidtd, 
sobro 1 a boras 7 ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O I Z T l V ^ J l l 
mente una maravilla. 
Gran facilit lad t'a la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir ir esta re lo j . 
PUa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
inada extraplano . 25 
Idem, maquina extra, Pacora, rubíes 39 
cu caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
Hu 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandin por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
8 
••111 • 111 • 11 • l i i 11 ytm% 1 ma 1 y iw»»ca»«><ss»i•<«•»• ><M Í̂»an 
V E L A S DE CERA P A R A EL CULTO 
eGBEDITBDOS T6LLEBES del eSGfllor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
[Para ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenieros del Cuerpo, Aoad.a Nieto. Jacomotrozo, 60. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
K i o s c o d e E l D E B A t E 





Discursos pronunciados en la vela-
da de D. M. Menéndcz y Pelayo 
«Las Antiguas Cortos y E l Mo-
derno Parlamento*, por M. de 
Bolarull 3 
«Curiosidades de O. Limlo. . . . 3 
í L o s Trapenses», por Elpidio de 
Mier 6 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 
<Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 
<íLa Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió 2 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . > 
*La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 
50 
70 
P A D R E J D I R E R A 
l a preííeláíillíi ííempo: = 
ío m esQiops s e r 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS A18BS, 
ESTADOS ÜNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para el BB«sasil9 Montev ideo y B u e n o s A i r e a 
V a p o r I T A L I R e l 2 6 d e A g o s t o . 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A i N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza c higiene, alimentos, servicio^ 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y ealo^ 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provi •m* de potontes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en « umunieación 
con la tierra ó buque todo e i v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11- Despachos: i r i s h Townv n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . f. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P I L n i » " O f f B f i l A I / r A R 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaerv ic io p a n una sola f a m i l i a y un solo d o m i o i l i o , 
hasta se t personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediod ía 6 viceversa, iros pe^etai. 
» ^ A V I S O 
Interesa á los que y ia jan no confundir el despacho qu© tie-
ne eat bloeido esta Cssa on 1. calle do Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el dosp.ichodo las C o m p a ñ í a s , por é n c o n t r a r e e 
grundes ventajas on el aorviclo . 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l o t r a t a c i o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t j , p a d r e 
C i r o r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y o u r i o p í s i m a s , p n d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i o n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a 
c i c í n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o b a ) 
Puede a d q u i r i r s e en el 
KÍJSCO d e EL CEBATE, 
a i p r e c i o de U N A p e s e t a . 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
eepoión Je í '5h tma, '8 ) .—Tros 
gr n d e a s s c c i o n c s do pel ícu-
las de 6 1|2 á 8 1|'2 y de 0 1|2 
á 12 1[2. U l t i m s novedades 
doIJS pr incipales marcas de 
Europa y Aruér c y.- Todos los 
días oambio do programa. 
LATINA. —Compiflfa «ómioo-
l í r i ca de J u l i o Ruiz y José 
Ontiveros. — A l t | ft — Los 
rancheros.—A Irg 7 l i4 .—La 
verben i do la Paloma. — A 
Ias9—Camb OJ nifuralos.— 
A las 10 y l i * . — E l bombe 
ro.—A laf 11 y l i2 .—Via jo 
do... pr imus. 
CINEMA X (glor ola do B i l -
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1[2, gran seooión oon-
t í n m de cinematógr . tfo. 
fodos los días estrenos.—Ex-
coloute tempera ur . i . 
GRAN PARK.— (Alber to Agu i -
lera, 6 ). —ftl reoreo más có-
modo, IVeico y elegante -Áx 
oe en es asientos de sil las j 
bu i o s —M gmí lco cinema 
tógrafo . —tíoo edad d s m -
guida.—Concierto por ban-
d i m i l i t a r . — Regalos, por 
sorteo, d« Juguetes y déci-
mos de o l e r í a . — E n t r a d a al 
parque, . 0 c é n t i m o s los n i -
ños , 10.—Yiei nes moda. 
PRINCIPE ALFONSO,— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 13 y l i2 . — Nuevos 
prog amas todos los d i s 
M óruoles por la noche, gr n 
moda. Jueves y domingos 
m a t l n ó e i n f p t i l c o n reg lo . 
Exitos: «CorazOn de madre» , 
«La novia del spahi> y «Fue-
ra del a p r i s c o » . 
O I U D A D LINKAL.—Do 7 á 12 
de b noche: K u r n a l , Cam-
peonato de luchas greco-ro-
manas. A frío n Díp , c i r c e 
s.v ng, t i r o al b l -nco, restau-
rant , o mciertoB. 
CINEMATOOHAFO ATOCHA 
(solar del antiguo minis te-
r i o de Fomento, frente á 1 
calle de Carret s).—El más 
ampl io y fresco de Madrid.— 
Sesiones con inuas de tí á 12 
y i |2.—Cono ortou tarde y 
no lio.—Excelente bar.—Ti-
ro a] blanco y c r ta atraccio-
nns.—Cambio d ia r io de pe-
l ícu las . 
TRIANOK-PALACE.—(Aíea l l , 
10).—Seeo.onej n au s de 
o i n e m a t ó g r a f o de 0 de la tar-
de á \ t de la noche.—Pro-
g amu v i r l do o d i día con 
1 • ú l ' i m a s creaciones de >as 
emjores canas.—i recios po-
pulares. 
CINEMA IMPERIO (Atooh . 
1 1 » ) — S e c c i ó n continua de 
e neiuatogrjfo a l u i r e l i b re . 
de H á 12 y t |2 de la noche.— 
Proyeooioiies g i g a n t e s o ^ t 
agrandando las flguras t r e t 
voo d su t i m a ñ o i ia t t i rd .— 
Estrenos diarios 4e pel ículas 
sensacionjles — Coneicr toi 
por Id b n d i d c l b i i a l l d n 
de cazadores de Madr id . 
BENAVENTE.-De 4 y 1 (1 á U y 
. 1(4. — Bscolón ooutinua de 
c i n e m a t ó g r a f o . - Todos' los 
días estrenos. 
PALACIO DE PROYECOÍO. 
KftS, — (Fuenoi r ra l , U2). — 
Seociones todos los días de 
6 á 8 y ¡iS y de 3 4 12.—Ex-
h . b i c i ó n de ouanlus noveda-
des se crean en c iaemat i í -
grafo.—Ksti enos á d i a r lo . 
E L POLO NORTE. — ( C i r o o 
ecuei;ro de verano, Puerta 
do Atoch ). C o m p a ñ í a eeuei-
tre, g i m n á s t i c a , ncrobát ioa, 
cómicn y musical, bajo la di* 
roooión de D. C á n d i d o B á r 
cena.—Becoionee á las 7, 9 y 
1|1 y 11.—En las secoionea 
de la noche cinem t tógrafo . 
JARDINES D E L B Ü 1 N R E T I 
RO.—(Entrad, por la Puerta 
de He rn n i ) - A lah 9 y l | t 
O^audes cono i ortos p ». 18 
b . n d ü munic lp l y bindas 
militares.-V r i e t é s , cinema-
tógrafo y otras diversiones. 
E L PARAISO. -De l i c ioso psr 
que de r e c r e o s . — C i n e m a t ó 
grafo, b n d i mi l i t a r , pa t l 
nej, a n w - t e n n i ^ o a b l e a é r e o . 
r nquoie amer oano, t i r o al 
blanco, eto 
E l s t io m<8 gr d ib le de Ma-
d r id ) — Farde, á laa 8Íete;no> 
che, á los nueve y media. 
K8TA.HQUH G R A N D E DEL 
RICTIRO.—Todos les d ías de 
0 de la manan< hasta auo-
oheeido, pintorescos p seos 
«n vapores, cano a, t endeá i s 
y ble cleiat acuá t i cas y bar* 
c s de remo y vela. 
I.os doaungi-s gran r i fa de j u -
guetes.—Pieoios muy mods-
rados. 
Follet ín de E L , W E f f l l T E (10A) 
N i c o l á s N i c k ! e b y 
por CARLOS DICKENS 
t i alma de la dama Sncvcllicci 6 sea su 
¡ara mitad, quien entretanto se ocupi ln 
Tanquilamente en hacer á N i c o l á s la re-
lación de méritos de su querida hija. 
L a hija, por su parte, no se descuidaba 
en l^acer valer sus medios de sedtt . üó r ¡ 
m á s eficaces, los cuales, sin embargo, y 
con el concurso de los artificios y manejos 
de la Ledrook, vinieron á fracasar en la 
indiferencia y frialdad de M . Johnson. 
N i c o l á s guardaba aún muy fresco en su 
memoria el ingrato recuerdo de miss 
Squeers; así resistió con finneza heroica 
todas las fascinaciones dirigidas á su co-
razón, y puso tal reserva en su conducta, 
que cuando se despidió de la reunión no 
hubo m á s que una voz entre las damas 
para darlo por un monstruo de insensibi-
lidad. 
A l día siguiente bien temprano los car-
teles estaban ya fijados, y el públ ico, ad-
vertido con todos los colores del arco iris 
y con todas las letras de capricho que fi-
guraban en sus contornos la colcción com-
pleta de las deformidades resultantes de 
una desviación de la espina dorsal, de que 
M. Johnson tendría el honor de despedirse 
del ilustrado público de Portsmouth aque-
lla noche, y que se invitaba á los aficiona-
dos á procurarse localidades cuanto antes 
ei uo auerían quedarse en la calle, vista 
la considerable afluencia de espectadores 
que acudían á sus representaciones. 
E s un hecho curioso en la historia dra-
mát i ca , pero un hecho demasiado proba-
do para que pueda ponerse en duda, que 
hay quo renunciar á atraer público al tea-
tro, á menos de comenzar por hacer creer 
á los aficionados que no podrán entrar. 
A l llegar aquella noche al teatro, Nico 
l á s no sabía c ó m o explicarse la inusitada 
turbación que se notaba en la fisonomía 
de todos los individuos de la compañía; 
pero no se le dejó mucho tiempo en la 
incertielumbre, pues antes que él pregun-
tara, se le acercó M . Crummles y con un 
tono de voz que expresaba perfectamente 
su embarazo, le manifestó que había en 
palcos nada menos que un director de 
Irondres. 
—Venid—le dijo l levándolo á mirar por 
un agujero del te lón de boca.—Ved allí 
al director de Londres. No tengo la me-
nor duda de que la fama del f enómeno 
lo ha traído aquí. ¿ N o le véis? Aquel se-
ñor de capa con camisa sin cuello. Pero, 
amigo Johnson, lo que es el f enómeno , 
no se lo daré yo por menos de doscien-
tos cincuenta francos por semana; ni por 
un cént imo menos pisará la escena de nin-
g ú n teatro de Londres. Y que no se ha-
Ran la ilusión 'de que he de darles In niña 
sin cargar también con la madre, m e han 
de ajustar á las dos al mismo t i c m i » . E n -
tonces han de darles quinientos í: ancos 
semanales; á menos que no me c - ^ p r c r -
aan a mí y & los dos chicos en e! ajuste 
en c tyo caso les. daría toda la f a m X . ¡vir 
setecientos cincuenta. No puedo ha dar 
mas en razón. E s preciso que nos to.uc-.i 
a todos en globo, si es aue alguno de nos-
otros uo quiere separarse de los demás 
Esto suele hacerse en Londres y cs^á ÍKMI 
hecho. Setecientos cincuciUa fraucos se-
manales, amigo Jolinson: verdaderaraeníe 
es bien poco* 
N i c o l á s no puso en duda este punto, 
y M. Crummles, tomando un polvo tras 
otro para calmarse, fué luego á decir á 
su esposa que acababa de resolver lás 
condiciones bajo las cuales consentiría en 
tratar, sin rebajar un cént imo. 
Pero ya están todos vestidos, y la es-
cena dispuesta; álzase el te lón, y la ex-
citación causada por la presencia del di-
rector de Londres en el teatro llega á su 
paroxismo. Cada uno de los actores, en 
particular, sabe de buena tinta que por 
él ó por ella ha venido el director de L o n -
dres á ver el desempeño , y todos, por con-
siguiente, se hallan en la mayor inquie-
tud. Dentro y fuera de escena aguzan to-
das la vista para espiar el m á s leve gesto 
del director de Londres, y hubo un mo-
mento en que el director de Londres dejó 
ver una sonrisa: fué el momento en que 
el gracioso procuró pillar una mosca, 
mientras Crummles estaba en lo más crí-
tico de su papel. 
—Muy bien, mocito, muy bien—le dijo 
Crummles mostrándole el p u ñ o cuando 
sal ió de escena.—No llegará el sábado sin 
que sa lgáis de la compañía . 
Para todos y cada uno de los actores 
no había m á s que un espectador en el tea-
tro, y era el director de Londres; la obra 
sólo se representaba para é l . Cuando 
M . Lcnvil le , en un transporte de cólera 
irresistible l lamó al emperador i m p l o , y 
por reflexión, añadió mordiendo su guan-
te: «Pero no; preciso es dis imular», en 
vez de bajar la vista con expres ión som-
bría para esperar la réplica, como se hace 
siempre cu semejante caso, fué á fijarla 
auda/.mente en el director de Londres. 
Cuando la Pravassa cantó su bella can-
ción á su amante, que estaba á su lado, 
s egún cosUimbre, para tomarle la mano 
eu los intervalos 6 intermedios de las es-
trofas, en vez de mirarse tiernamente ei 
uno al otro, miraban al director de L o n -
dres. 
Para él sólo mur ió en escena míster 
Crummles, y cuando los dos guardias vi-
nieron á llevarse su cadáver, después de 
una muerte horrorosa, el cadáver abrió 
los ojos para mirar al director de L o n -
dres. 
Pero, por desgracia, el director de L o n -
dres se había dormido. No tardó mucho 
en despertarse, y entonces se retiró, sin 
detenerse, con gran desconcierto de la 
compañía , que descargó su enojo sobre 
el desdichado actor de la mosca, decla-
rando que por su bufonada era la causa 
de todo el mal, y M . Crummles, por su 
parte, le hizo saber que hacía mucho tiem-
po que vacilaba en tomar esta medida; 
pero que no podía tener ya m á s pacien-
cia y se creía en la necesidad de decirle 
que buscara otra compañía donde meter-
se, aunque fuera la de todos los diablos. 
Desinteresado en esta cues t ión , N i c o l á s 
no v ió en todo esto m á s que un asunto 
de risa, y, sobre todo, de satisfacción 
cuando vió desaparecer al personaje an-
tes que él hubiera aparecido en escena. 
E n las dos úl t imas piezas trabajó con el 
mayor acierto, y después de recibir aplau-
sos sin ejemplo, empleando los términos 
mismos del cartel del día siguiente-, im-
preso la víspera, dos horas antes de la 
representación, tomó el brazo de Smike 
y los dos se retiraron á dormir. 
E l día siguiente por la mañana l legó 
una carta de Newman Noggs, muy pe-
queña y lacónica y además muy sucia 
y misteriosa. E n eÚa daba prisa á Nico-
lás para que fuera á Londres sin demora, 
al instante, aquella misma noche, si le 
era posible. 
— S í que iré—dijo Nico lás ;—bien sabe 
Dios que he permanecido aquí contra mi 
voluntad. ¿Qué puede haber ocurrido? 
Smike, amigo mío , l ía nuestros efeclos, 
toma mi bolsillo y ve á pagar lo que de-
bamos. Pronto, para estar en disposic ión 
de tomar la diligencia esta misma maña-
na. Mientras tanto, voy á decir al direc-
tor que nos vamos, y muy luego estaré 
aquí de vuelta. 
Y esto diciendo, tomó su sombrero y 
fué apresuradamente al alojamiento de 
Crummles, á cuya puerta l lamó con tal 
fuer/.a, que se despertó el director, y 
M . Rulph, el piloto, en su sorpresa, es-
tuvo á punto de dejar caer la pipa, que 
tenía siempre entre los djentes. 
L a puerta se abre luego; Nicolí is sube 
en cuatro brincos las escaleras, y cayen-
do como una bomba en la sala del prin-
cipal, cuyas puertas estaban aún cerra-
das, encuentra en pie á los dos hijos de 
Crummles, que se vest ían á toda prisa, 
pensando que era media noche y que se 
había prendido fuego, sin duda, eh la 
casa del vecino. 
Antes de que hubiera tenido tiempo de 
tranquilizarlos, había bajado el director 
en ropas menores y con su gorro de dor-
miir. 
N ico lás le e x p l i c ó rápidamente que cir-
cunstancias sobrevenidas le llamaban á 
Londres sin ninguna demora, y que se 
iba. 
—Conque hasta la vista—dijo despi-
diéndose ,—hasta la vista, basta la vista. 
Y ya estaba á mitad de las escalera.1- , 
cuando el sorprendido Crummles pudo 
abrir la boca para decirle que los carte-
les. .. 
—No puedo remediarlo—interrumpió 
N ico lás ;—en indemnización os dejo lodo 
lo que me debéis por esta semana, y si 
no es bastante, decidme lo que falta y. . . 
pero pronto, pronto. 
—listamos en paz—contes tó Crummles; 
pero, decidme, ¿no pudiérais hacer un 
esfuerzo y dar otra representación esta 
noche? 
—No puedo detenerme ni una hora ui 
un minuto. A d i ó s , adiós . 
—Pero, M . Johnson, ¿no os detené i s si-
quiera ej tiempo necesario para despedi-
ros de mi señora?—preguntó le Crummles 
s iguiéndole hasta la puerta. 
—No me detendría ni para prolongar 
mi vida veinte años . Pero dadme á estre-
char vuestra mano y recibid toda ta sin-
cera expres ión de mi reconocimiento. 
¡ Pardiez! Creo que me he entretenido 
aquí demasiado. 
Y esto diciendo, hirió la tierra con Í|1 
pie con gran impaciencia, se arrancó de 
los brazos del director, que no quería de-
jarle, y partiendo como una flecha, de-
sapareció muy luego á su vista. 
— i V á l g a m e Dios I—exc lamó míster 
Crummles con la vista fija siempre en la 
dirección por donde el otro había desapa-
recido.—Pierdo al primer actor de mi 
compañía . ¡ Cuánto dinero haría este hom-
bre si quisiera trabajar ! ¡ Pardicz! Sien-
to que nos abandone tan pronto; me ha-
cía mucha falta. Pero él no sabe lo que 
le conviene... es un calavera. ¡ O h , los 
jóvenes . . . los j ó v e n e s ! j Qué poco seso 
tienen los j ó v e n e s ! 
M . Vicente no hubiera acabado tan 
pronto, una vez metido á moralizar- pero 
l levándose maquinalmente la mano ál bol. 
sillo del chaleco para tomar un polvo ha-
llo que no tenía bolsillo ni chaleco, y re-
cordando entonces que estaba en r o n ¿ 
menores, cerró súb i tamente la paerfa v 
desapareció. ? 
Smihc no había perdido el tiempo dm 
rante la ausencia de Nico lá s , y gracias •'. 
SU actividad todo estuvo al mmlo dispues-
to para la marcha. Desayunáronse á 1 H 
geru, y en menos de media hora e.- taba , 
ya en el despacho de diligencias, fatiga 
dos de su rápida c a ñ e r a . ' i a L I 8 * 
CSe c o n t i n u a r á . X 
